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Fordította, jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta:
Kemény Attila
A fo r d í t á s a z a l á b b i k i a d á s a l a p j á n k é s z ü l t :
K c e H o 4 » o H T C a H Y K O B ( 1 )
M a p H i íu .b l : n p O m J lO e , H a C T O S l I l l , e e , 6 y .u Y I l l , e e
l l o m K a p -O J l a , 1 9 9 2
A z e r e d e t i m ű v e t k i a d t a :
,n :e M o K p a T H Q e C K O e 0 6 I .Q e C T B e H H o e 0 6 'b e .u H H e H H e
M a p H " Y rn e M ( 2 )
A fo r d í t á s t a z e r e d e t i v e l ö s s z e v e t e t t e :
D R . K A T O N A E R Z S É B E T
I S S N 1 2 1 9 - 9 2 4 9
I S B N 9 6 3 4 6 3 0 6 2 6
( 1 ) K s z e n o f o n t S z a n u k o v p r o f e s s z o r a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k d o k to r a , a M a r i K ö z t á r s a s á g é r d e m e s tu d ó s a ,
t a n s z é k v e z e tő a M a r i E g y e t e m e n . A m e z e i c s e r e m i s z
O H t l:W K O ( E lő r e ) , v a l a m in t a h e g y i c s e r e m i s z Y c e M
(Ú j d a l l a m ) f o ly ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é n e k e g y a r á n t t a g j a .
( 2 ) A z e g y e s ü l e t c ím e :
M a p m i Y m e M , 4 2 4 0 0 1 ~ O m K a p -O J Ia ,
n p o c n e K T ra ra p H H a 8 . K O M . 1 1 5 .
"Keljetek fel, álljatok fel, látjátok, hosszú még az út.
Utol kell érnünk a többi népet, hogy egyenlők legyünk velük."
T y ih o n J e f r e m o v -U n y z s in s z k i j I
Az u tó b b i i d ő b e n a z e g é s z v i l á g o n e lő t é r b e k e r ü l t e k a n e m z e t i s é g i p r o b l é m á k .
T u d o m á n y o s v i t á k f o ly n a k r ó lu k , p o l i t i k a i e l e m z é s e k t á r g y á t k é p e z ik . E p r o b l é -
m á k e l s ő s o r b a n a z o ly a n n a g y m é r e tű é s s o k n e m z e t i s é g ű o r s z á g o k b a n v e tő d n e k
f e l , m in t a m ié n k . M i a z z a l á l t a t t u k m a g u n k a t h o s s z ú id ő n á t , h o g y t e l j e s e g é s z é -
b e n é s v é g l e g e s e n m e g o ld o t t u k a n e m z e t i s é g i k é r d é s t , s h o g y m e g b o n th a t a t l a n e g y -
s é g e t a l k o tn a k h a z á n k n é p e i . K é z l e g y in t é s s e i i n t é z tü k e l e g y e s n y u g a t i s z o v j e to ló -
g u s o k " m e g a l a p o z a t l a n " p r o g n ó z i s a i t , a m e ly e k n e m z e t i s é g i k o n f l i k t u s o k k i r o b b a -
n á s á n a k v e s z é ly é r e f i g y e lm e z t e t t e k . A jó s l a t o k b e ig a z o ló d t a k . A g y o r s v á l t o z á s o k
k o r á t é l j ü k e b b e n a h a t a lm a s , s o k n e m z e t i s é g ű o r s z á g b a n .
V a jo n m i ly e n h e ly e t f o g l a l m a jd e l n é p e in k e g y ik e v a g y m á s ik a a m e g ú ju ló t á r -
s a d a lo m b a n , a z e g y s é g e s ü lő E u r ó p á b a n é s á l t a l á b a n v é v e a c iv i l i z á l t v i l á g b a n , a h o -
v á m in d a n n y i a n ig y e k s z ü n k ? M i t h o z n a k s z á m á r a a z e l j ö v e n d ő v á l t o z á s o k ? I l y e s -
f é l e k é r d é s e k f o g a lm a z ó d n a k m e g a n é p ü k s o r s á n tö p r e n g ő e m b e r e k b e n ; e f f a j t a
p r o b l é m á k f o g l a lk o z t a t n a k e n g e m , O r o s z o r s z á g e g y ik k i s n é p é n e k f i á t .*
N é p e in k s o r s á n tű n ő d v e r á jö v ü n k , h o g y a m ú l tb e l i e s e m é n y e k m i ly e n n a g y
m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z á k a j e l e n k o r i f o ly a m a to k a t . M e g a l a p o z h a t j á k e g y n é p ú j -
j á s z ü l e t é s é t , d e e lő id é z h e t i k a tö r t é n e l e m s z ín p a d á r ó l v a ló l e t ű n é s é t i s .
A m i ő s e in k h o s s z ú s z á z a d o k o n á t n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e h a g y o m á n y o z t á k
a z " é l e t v i z é " - r ő l s z ó ló l e g e n d á t . A l e g e n d a s z e r i n t a m íg a g o n o s z e r ő k á l t a l e l r a -
b o l t v a r á z s e r e jű v í z m e g n e m k e r ü l , a d d ig f o ly to n c s a k b a j é r i a c s e r e m i s z e k e t , s
e m ia t t e l i s p u s z tu lh a t a n é p .
A f in n u g o r n y e lv ű n é p e k c s o p o r t j á b a t a r t o z ó m a r ik - k o r á b b i h iv a t a l o s n e v ü -
k ö n c s e r e m i s z e k - a K ö z é p -V o lg a - v id é k ő s h o n o s l a k ó i . E lő d e ik k e l e t r ő l é s d é l r ő l
é r k e z t e k . F ő b b e tn ik a i s a j á t o s s á g a ik m á r i t t , a m a i l a k ó h e ly ü k k e l n a g y j á b ó l m e g -
e g y e z ő t e r ü l e t e n a l a k u l t a k k i , t e h á t a K ö z é p -V o lg a - v id é k a u to c h to n l a k o s s á g á n a k
k e l l t e k in t e n ü n k ő k e t . A n é p ö n e ln e v e z é s e - mari - e g y 'e m b e r , f é r f i ' j e l e n t é s ű s z ó -
b ó l e r e d .2 A c s e r e m i s z n é p e tn o g e n e z i s é t a z id ő s z á m í t á s s z e r i n t i I . é v e z r e d v é g é r e
* A z e r e d e t i t a n u lm á n y b a n i t t e g y t á b l á z a t v o l t , a m e ly e t a s z ö v e g u t á n t a l á l h a tó t é r k é p h e z é s t á b l á -
z a to k h o z c s a to l t a m . (K e m é n y A t t i l a )
d a tá l j á k a tu d ó s o k . A k e le t r ő l é s d é l r ő l b e te le p ü l t n é p e s s é g k e v e r e d é s e r é v é n je l -
l e g z e te s , e u r o p id é s m o n g o l id v o n á s o k a t ö tv ö z ő em b e r ta n i t íp u s f o rm á ló d o t t k i .
A k a z á r f o r r á s o k a Kr. u . X . s z á z a d b a n em l í t ik e lő s z ö r a m a r ik a t c.rm.s n é v e n ?
a z o r o s z é v k ö n y v e k a XII. s z á z a d b a n cseremisz f o rm á b a n . (A cseremisz e r e d e t i l e g
n e m v o l t g ú n y n é v , j e l e n té s e : 'e r d e i e m b e r ' l e h e te t t . )
A c s e r e m is z e k ő s i l a k ó te r ü le te a V o lg a m e n té n , a z O k a to r k o la tá tó l a K a z a n -
k a to r k o la tá ig h ú z ó d o t t , k i t e r j e d t a z A ls ó é s a K ö z é p s ő V e t lu g a v id é k é r e , v a la m in t
a V ja tk a k ö z é p s ő s z a k a s z á r a , e g é s z e n a m a i K o ty e ln y ic s ig . A z ő s c s e r e m is z k o r b a n
a f in n u g o r n y e lv ű r o k o n tö r z s e k k e l v a ló k a p c s o la tu k m e g la z u I t , é s a V o lg a - v id é k -
r e b e n y o m u ló k o r a i tö r ö k ö k k e l k e r ü l t e k s z o r o s k a p c s o la tb a .
N e h é z s o r s le t t a c s e r e m is z e k o s z tá ly r é s z e . M á r a z ő s k ö z ö s s é g f e lb o m lá s a id e -
jé n , m ie lő t t á l l a m o t a la p í th a t t a k v o ln a , id e g e n h ó d í tó k te le p e d te k r á ju k . E lő b b a
k a z á r o k , a z u tá n a v o lg a i b o lg á r o k , m a jd a ta tá r o k v e te t t é k ő k e t u r a lm u k a lá . S o k
h á n y a t t a tá s a e l l e n é r e a c s e r e m is z n é p f e n n m a r a d t a K a z á r K a g a n á tu s b a n , a v o l -
g a i b o lg á r á l l a m b a n , a z A r a n y H o rd a b i r o d a lm á b a n é s a K a z a n y i K á n s á g id e jé n i s ,
ig a z u g y a n , h o g y a tö r ö k s é g é s a s z lá v s á g s z o r í t á s á b a n é le t t e r e e g y r e s z ű k ü l t .
A k o r á b b i tö r t é n e t i é s n é p r a jz i i r o d a lo m b a n ig e n e l t e r j e d t v o l t a z a n é z e t , h o g y
a c s e r e m is z e k , a m íg O ro s z o r s z á g k e b e lé b e n e m k e r ü l t e k , f é lv a d h a lá s z o k é s v a d á -
s z o k v o l ta k . A z ú ja b b r é g é s z e t i l e l e te k ta n ú s á g a s z e r in t a z o n b a n le te le p ü l t é le tm ó -
d o t f o ly ta t t a k ; f ö ld m ű v e lé s s e l , á l l a t t e n y é s z té s s e l f o g la lk o z ta k , f e j l e t t k é z m ű ip a r r a l
r e n d e lk e z te k - é r t e t t e k a f é m m e g m u n k á lá s h o z i s - , a m e l le t t , h o g y m e g ta r to t t á k a z
ő s i f o g la lk o z á s i á g a k a t : a g y ű j tö g e té s t , a v a d á s z a to t , a h a lá s z a to t é s a m é h é s z e te t .
A X V I . s z á z a d k ö z e p é n a m o s z k v a i á l l a m é s a K a z a n y i K á n s á g h o s s z ú h á b o r ú s -
k o d á s á n a k e g y ik f e j l e m é n y e k é n t a c s e r e m is z e k la k ta f ö ld O ro s z o r s z á g r é s z e le t t .4
A h ó d í tá s t a h e ly i l a k o s s á g g a l s z e m b e n i k e g y e t l e n k e d é s k í s é r t e , a m e ly r e te rm é -
s z e te s e n lá z a d á s é s e l l e n á l l á s v o l t a v á la s z ( " c s e r e m is z h á b o r ú k " a X V I . s z á z a d m á -
s o d ik f e lé b e n ) . A z e l l e n á l l á s le tö r é s é r e in d í to t t " b ü n te tő h a d já r a to k " v a ló já b a n
g e n o c íd iu m o t je le n te t t e k , e z e k k ö v e tk e z té b e n s e m m is ü l t m e g a c s e r e m is z la k o s -
s á g n a k le g a lá b b a f e le . Á l l jo n i t t a z é v k ö n y v í r ó m e g le h e tő s e n je l l e m z ő le í r á s a :
,,8 lőn nagy öldöklése az emberi nemnek, vérrel öntözése a barbárok földjének;
a lápok s a cserjések, a tavak s a folyóvizek cseremisz csontokkal teltek vala meg".
E z e le v e n , v é r z ő s e b k é n t m a r a d t f e n n a n é p em lé k e z e té b e n , f o lk ló r j á b a n . A k ik
m e g m e n e k ü l te k a m e g to r lá s tó l , d e n e m a k a r ta k f e je t h a j t a n i a h ó d í tó k n a k , a z o k
k e le t f e lé , a K ám á n tú l r a , a z U r a l h e g y s é g b e m e n e k ü l te k . M iu tá n e l s z a k a d ta k a zl~a _ n _ y _ a n _ em _ z _ e _ t t_ Ő _ l '_ O _ " k _ le _ t_ te _ k _ a _ k _ e _ l_ e t_ i_ c _ s _ e _ r e _ m _ is _ z _ e _ k _ e _ t_ n _ ik _ a _ i_ c _ s _ o _ p _ om e g a la p o z ó L
A b e h ó d o l ó k r a b i g á t v e t t e k v á l l u k r a ; u t ó d a i k r a i s a z t h a g y t á k ö r ö k s é g ü l . I s m é t l ő -
d ő f e l k c l é s e i k e t a c á r i r e n d s z e r e l f o j t o t t a . A z ú j a b b é s ú j a b b l e s z á m o l á s o k a z a l á -
z a t é s a r e m é n y t e l e n s é g é r z é s é t e r ő s í t e t t é k a n é p l e l k é b e n .
A X V I I I . s z á z a d r a a n a g y a r á n y ú é s e r ő s z a k o s h i t t é r í t é s n y o m t a r á b é l y e g é t . A
c s e r e m i s z e k k ö z ü l s o k a n - f ő l e g a k e l e t i v i d é k e k e n é l ő k - m é g i s m e g ő r i z t é k p o -
g á n y h i t ü k e t . Ő k csimari-nak n e v e z t é k m a g u k a t , a m i a z t j e l e n t i : ' i g a z i m a r i ' , K i -
t a r t o t t a k s a j á t v a l l á s u k m e l l e t t , m o n d v á n : " H a a h i t ü n k e l v é s z , m i m a g u n k i s e l v e -
s z ü n k " . M á s f e l ő l v i s z o n t é p p a n a g y a r á n y ú h i t t é r í t é s n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y m e g -
k e z d ő d ö t t a z a l a p f o k ú , a n y a n y e l v ü e g y h á z i o k t a t á s , h o g y a z e g y h á z i i r o d a l o m k i -
a d á s a c é l j á b ó lm e g s z ü l e t e t t a c s e r e m i s z í r á s b e l i s é g , h o g y k é p z e t t p a p o k , h i t t é r í t ő k
k e r ü l t e k k i a z ő s l a k o s s á g k ö r é b ő l , a k i k e g y s z e m é l y b e n n é p t a n í t ó k , i r o d a lm á r o k ,
f o r d í t ó k , a n é p i k u l t ú r a k u t a t ó i i s v o l t a k .
A c s e r e m i s z e k e g é s z t ö r t é n e t e v a l ó j á b a n e l n y o m o t t , m e g a l á z o t t , ü l d ö z ö t t e m -
b e r e k t ö r t é n e t e . M é l y e n b e v é s ő d ö t t a n é p e m l é k e z e t é b e a z " é l e t v i z é r ő l " s z ó l ó r e -
g e ,
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a m e l y n e k t a n u l s á g a a z , h o g y a g o n o s z e r ő k á l t a l e l r a b o l t c s o d a s z e r t v i s s z a k e l l
s z e r e z n i . Á r o a r e m é n y s é g , h o g y e z s i k e r ü l h e t , i g e n c s a k m e g f o g y a t k o z o t t a z i d ő k
f o l y a m á n . N e c s o d á l k o z z u n k r a j t a ! A c á r i z m u s u g y a n i s a n e m z e t i é s g y a rm a t i e l -
n y o m á s p o l i t i k á j á t a l k a lm a z t a a c s e r e m i s z e k k e l - c s a k ú g y m in t a t ö b b i " m á s f a j -
t á j ú " n é p p e l - s z e m b e n . A r r a t ö r e k e d e t t , h o g y m e g a k a d á l y o z z a p o l i t i k a i , s z o c i á -
l i s , g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s ü k e t .
A X IX . é s a X X . s z á z a d f o r d u l ó j á n a t ö r t é n e l e m s z í n p a d á r a l é p e t t a n e m z e t i e l -
k ö t e l e z e t t s é g ű , d e m o k r a t i k u s c s e r e m i s z é r t e lm i s é g . K e g y e t l e n n e m z e t i é s g y a rm a -
t i e l n y o m á s k ö z e p e t t e , a f é l e l e m n y o m a s z t ó l é g k ö r é b e n . A z é r t e lm i s é g j e l e n t ő s r é -
s z e e z é r t h o s s z ú i d e i g s z é g y e l l t e , t i t k o l t a n e m z e t i h o v a t a r t o z á s á t . K e v e s e n i s m e r -
t é k f e l , h o g y a z a d o t t h e l y z e t b e n m e n n y i r e f o n t o s a c s e r e m i s z l é l e k m e g s z a b a d í t á -
s a a m e g a l á z o t t s á g é r z é s é t ő l , a n e m z e t i k i s e b b r e n d ű s é g k é n y s z e r k é p z e t é t ő l ,
m e n n y i r e f o n t o s , h o g y l e g y ő z z é k f é l e lm ü k e t é s n y i l t a n h i r d e s s é k : m i s e m v a g y u n k
a l á b b v a l ó a k a t ö b b i n é p n é l , e g y e n r a n g ú a k a k a r u n k l e n n i v e l ü l e
A c s e r e m i s z i r o d a l o m m e g a l a p o z ó j a , S z . G . C s a v a j n 6 í g y e m l é k e z e t t v i s s z a e r -
r e a z i d ő r e : " A z 1 9 0 5 . é v i f o r r a d a l o m f e l é b r e s z t e t t e a m a r i é r t e lm i s é g n e m z e t i ö n -
t u d a t á t . O l y a n o k , a k i k a z e l ő t t s z é g y e l l t é k , h o g y m a r i k , e g y s z e r i b e n m a r i i r o d a -
l o m r ó l , k ö n y v r ő l , ú j s á g r ó l k e z d t e k b e s z é l n i " .
A h a z a f i a s é r z e lm ű d e m o k r a t á k l é t r e h o z t á k a z a n y a n y e l v ü s a j t ó t . V , M . V a -
s z i l j e v é s P . P . G l e z g y e n y e v s z e r k e s z t é s é b e n é v r ő l é v r e m e g j e l e n t aMarIa Kal en-
dar.? M a r i ú j s á g o t a d t a k k i Vojna uver ( 'H a d i t u d ó s í t á s o k ') c ím m e l . A z é r t e lm i s é g
f á r a d o z á s á s á n a k e r e d m é n y e k é n t m e g s z ü l e t e t t a s z é p i r o d a lo m é s f e j l ő d ö t t a z
a n y a n y e l v ű i s k o l a i o k t a t á s .
Az 1 9 1 7 . é v i f e b r u á r i f o r r a d a l o m u t á n a k i s n é p e k b i z a k o d á s s a l t e k i n t e t t e k a
j ö v ő b e : a z t r e m é l t é k , h o g y v é g r e b e k ö v e t k e z i k a d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s . 1 9 1 7 j ú -
l i u s á b a n t a r t o t t á k a c s e r e m i s z e k e l s ő ö s s z o r o s z o r s z á g i k o n g r e s s z u s á t a z U f a i K o r -
m á n y z ó s á g h o z t a r t o z ó B i r s z k v á r o s á b a n . E n n e k a z e s e m é n y n e k n a g y s z e r e p e v o l t
a c s e r e m i s z e k n e m z e t i ö n t u d a t r a é b r e d é s é b e n . H a z a f i a s s z e r v e z e t e k j ö t t e k l é t r e
Marij Usem ( 'M a r i S z ö v e t s é g v . E g y e s ü l e t ' ) n é v e n , e z e k k u l t ú r a á p o l ó , n é p m ű v e l ő
m u n k á r a v á l l a l k o z t a k . A u g u s z t u s 2 5 - é n j e l e n t m e g a z Üzsara ( 'H a j n a l ') e l s ő s z á -
m a . P á r t o k t ó l f ü g g e t l e n , h a l a d ó s z e l l e m ű l a p k é n t i n d u l t .
M é g a z o k t ó b e r i f o r r a d a lm i f o r d u l a t i s a n é p e k ö n r e n d e l k e z é s é n e k é s k u l t u r á -
l i s f e j l ő d é s é n e k í g é r e t e j e g y é b e n m e n t v é g b e . A b o l s e v i k o k k o rm á n y z á s u k e l s ő é v e -
i b e n i g y e k e z t e k m e g f e l e l n i a v á r a k o z á s o k n a k . E z t a z ú j é l e t r e é b r e d t c s e r e m i s z n é p
i s é r z é k e l t e . Ö r ö m m e l f o g a d t a a s z o v j e t h a t a l o m á l t a l a n e m z e t e k e g y e n j o g ú s á g á -
r ó l m e g h i r d e t e t t e l v e k e t , a m e l y e k e t a z O r o s z o r s z á g n é p e i n e k j o g a i r ó l s z ó l ó d e k l a -
r á c i ó f o g a lm a z o t t m e g . A z 1 9 1 8 f e b r u á r j á b a n K a z a n y b a n t a r t o t t M a r i N e m z e t i
K o n g r e s s z u s k im o n d t a : " M in d e n e s z k ö z z e l t á m o g a t n i k e l l a s z o v j e t h a t a lm a t " . E z
a k o n g r e s s z u s a n e m z e t i ö n t u d a t e r ő s í t é s e s z e m p o n t j á b ó l i g e n f o n t o s h a t á r o z a t o t
h o z o t t : ,A n é p j e l e n l e g i c s e r e m i s z e l n e v e z é s é t , t e k i n t e t t e l i d e g e n e r e d e t é r e , f e l k e l l
v á l t a n i t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t n e m z e t i e l n e v e z é s é v e l , a m a r i v a l " .
1 9 2 0 n o v e m b e r é b e n l é t r e h o z t á k a M a r i A u t o n ó m T e r ü l e t e t . A z a u t o n ó m i a
k e z d e t b e n v a l ó d i t a r t a l o m m a l b i r t , n e m p u s z t á n f o rm a l i t á s v o l t . A z á l l a m i v e z e t é s
t á m o g a t á s t n y ú j t o t t a k i s n é p e k n e k g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s e lm a r a d o t t s á g u k l e k ü z -
d é s é r e . A t e r ü l e t i a u t o n ó m i a a t ö r t é n e lm i o k o k m i a t t a M a r i A u t o n ó m T e r ü l e t e n
k í v ű l é l ő c s e r e m i s z e k s z á m á r a b i z t o s í t o t t k u l t u r á l i s a u t o n ó m i á v a l p á r o s u l t . Az i r o -
d a l o m , a m ű v é s z e t , a z a n y a n y e l v ű k ö n y v n y o m t a t á s é s o k t a t á s g y o r s f e j l ő d é s e j e l -
l e m z i e z e k e t a z é v e k e t .
Az a n y a n y e l v h a s z n á l a t a s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t ; n e m c s a k a z i s k o l á b a n , a s z é p -
i r o d a l o m b a n , f o l y ó i r a t o k b a n v á l t e g y r e á l t a l á n o s a b b á , h a n e m a h i v a t a l o s l e v e l e -
z é s b e n , a z ü g y i n t é z é s b e n é s a k ö z s z e r e p l é s b e n i s . H a t á r o z a t s z ü l e t e t t , a m e l y a " m a -
r i n y e l v r e a l i z á c i ó j á t " í r t a e l ő . A g a z d a s á g i é s a z á l l a m ig a z g a t á s i s z f é r á b a n " a z a p -
p a r á t u s ő s l a k o s o k k a l v a l ó f e l t ö l t é s é " - n e k e l v e é r v é n y e s ü l t , c s e r e m i s z " v e z e t ő k á -
d e r e k k i e m e l é s e é s k i k é p z é s e " r é v é n .
A h a rm in e a s é v e k b e n a z ö s s z e s á l t a l á n o s i s k o l a i t a n u l ó a n y a n y e l v ű o k t a t á s b a n
r é s z e s ü l t . K é t f ő i s k o l á t a l a p í t o t t a k : e g y p e d a g ó g i a i t é s e g y e r d é s z e t i ! . M e g k e z d t e
m i ík ö d é s é t a M a r i T u d o m á n y o s K u t a t ó I n t é z e t , a n y e l v , a z i r o d a l o m é s a t ö r t é n e -
l e m k u t a t á s á n a k l e g f ő b b m ű h e l y e .
E r ö v i d i d ő s z a k a l a t t m e g p e z s d ü l t a z i r o d a lm i é l e t : v a l a m e n n y i m ű f a j f e j l ő d é s -
n e k i n d u l t . É r d e m e s m e g n e v e z n i n é h á n y o l y a n í r ó t , a k i k d i c s ő s é g e t s z e r e z t e k n e m -
z e t ü k n e k : S z . C s a v a j n , M . S k e t a n , N . I g n a t y e v , O l i k I p a j . A s z é p i r o d a l o m é s á l t a -
l á b a n a z í r á s b e l i s é g m in d k é t i r o d a lm i n y e l v e n - a m e z e i - k e l e t i é s a h e g y i c s e r e -
m i s z n y e l v e n - e g y a r á n t v i r á g z o t t . A s z í n é s z J i v a n K r i l j á t a z e g é s z v i l á g m e g i s m e r -
h e t t e a Putyovka v zsizny ( 'B e u t a l ó a z é l e t b e ') c ím f i lm M u s z t a f a s z e r e p é b e n . 8 So-
k a k s z á m á r a n e m i s m e r e t l e n a f e s t ő A . V . G r i g o r j e v n e v e - ő v o l t a z e g y i k a l a p í -
t ó j a é s v e z e t ő j e a F o r r a d a lm i O r o s z o r s z á g M ű v é s z e t i S z ö v e t s é g é n e k - , t o v á b b á a
t u d ó s m e z ő g a z d á s z V . P . M o s z o l o v é , a p o l i h i s z t o r V . M . V a s z i l j e v é v a g y L . J . M e n -
d i j a r o v é - ő a n é p m ű v e l é s m e g s z á l l o t t j a v o l t - , s m é g l e h e t n e f o l y t a t n i a f e l s o r o -
l á s t . A f i a t a l n e m z e t i s z í n h á z , a m e l y s o k t e h e t s é g e s s z í n é s z t é s r e n d e z ő t n e v e I t k i
( p é l d á u l V . S z . M e j e r h o l d t e h e t s é g e s t a n í t v á n y á t , A . I . M a j u k - J e g o r o v o t ) , s z a k -
m a i l a g m e g e r ő s ö d ö t t .
J e l e n t ő s é r t e lm i s é g i c s o p o r t f o rm á l ó d o t t k i , a m e l y b e t e rm é s z e t e s e n a z o k a z a l -
k o t ó k i s b e l e t a r t o z t a k , a k i k m é g a f o r r a d a l o m e lő t t k e z d t é k p á l y á j u k a t , d e c s a k
e z e k b e n a z é v e k b e n k a p t a k l e h e t ő s é g e t t e h e t s é g ü k t e l j e s k i b o n t a k o z t a t á s á r a .
S a j n o s m á r a h a rm in c a s é v e k e l e j é n m e g k e z d ő d ö t t a " b u r z s u j " - n a k é s n a c i o -
n a l i s t á n a k k i k i á l t o t t p á r t o n k i v ü l i s z a k e m b e r e k m e g h u r c o l á s a . E g y e s e k e t b ö r t ö n -
b ü n t e t é s r e , m á s o k a t s z ü l ő f ö l d j ü k e l h a g y á s á r a í t é l t e k . ( L . J . M e n d i j a r o v , V . M . V a -
s z i l j e v , F . J . J e g o r o v , T . J . J e v s z e j e v s t b . )
V a l ó s á g o s t r a g é d i a k é n t é l t e m e g a c s e r e m i s z n é p a h a rm in c a s é v e k v é g é t . A
s z t á l i n i d i k t a t ú r a e k k o r m á r k ö z v e t l e n ü l a n e m z e t i t ö r e k v é s e k e l n y o m á s á r a i r á -
n y u l t . E n n e k a z l e t t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y r o m b a d ő l t m in d a z , a m i a z e l ő z ő k é t
é v t i z e d a l a t t f e l é p ü l t . A k u l t ú r a m e g ú j í t á s á b a n , a n e m z e t i é r t e lm i s é g k i f o rm á l á s á -
b a n - a j ó i r á n y ú n e m z e t i s é g i p o l i t i k a t á m o g a t á s á v a l - e l é r t m in d e n e r e d m é n y
s e m m iv é l e t t . M e g s e m m i s ü l t a m é g m e g s e m e r ő s ö d ö t t n é p s z í n e - v i r á g a . A n e m -
z e t i é r t e lm i s é g e l s ő n e m z e d é k é t g y a k o r l a t i l a g k i i r t o t t á k " b u r z s o á - n a c i o n a l i s t a
s z e r v e z k e d é s " - b e n v a l ó á l l í t ó l a g o s r é s z v é t e l e m i a t t . A v á d s z e r i n t a " s z e r v e z k e d é s -
n e k " a z v o l t a c é l j a , h o g y a M a r i A u t o n ó m T e r ü l e t e t k i s z a k í t s a O r o s z o r s z á g t e s -
t é b ő l é s F i n n o r s z á g h o z c s a t o l j a . A m a r i i r o d a l o m m e g a l a p í t ó j a , S z . G . C s a v a j n , l e -
t a r t ó z t a t á s a é s e l s ő m e g v e r e t é s e u t á n í g y s z ó l t k í n z ó i h o z : " V a n n e k e m e g y n a g y
é r z é s e m . E z a m a r i n é p e m i r á n t i s z e r e t e t . H a a n é p i r á n t i s z e r e t e t v é t e k , a k k o r b ü n -
t e s s e t e k m e g é r t e " . K ím é l e t l e n ü l m e g b ü n t e t t é k .
N é p ü n k k u l tú r á ja , ö n tu d a ta n a g y v e s z te s é g e t s z e n v e d e t t , e n n e k k ö v e tk e zm é -
n y e i m é g m o s t , f é l é v s z á z a d m ú l tá n i s é r z é k e lh e tő k . M in d a z i r o d a lo m b a n , m in d a
m ű v é s z e tb e n , d e m o n d h a t ju k , h o g y a z e g é s z k u l tu r á l i s é le tb e n h a n y a t lá s k ö v e tk e -
z e t t b e . A m a r i í r á s b e l i s é g , a z a n y a n y e lv ű s a j tó jó id e ig a b é n u l t s á g je le i t m u ta t -
ta . A n n y i r a v is s z a v e te t te a k u l tú r a f e j lő d é s é t a s z tá l in i p o l i t ik a . h o g y a z 1 9 3 7 e lő t -
t i id ő s z a k s z ín v o n a lá t m in d m á ig n em s ik e r ü l t e lé r n i .
L e g jo b b f ia in k é s lá n y a in k e z r e in e k v é r ta n ú h a lá la m á r ö n m a g á b a n is i s z o n y a -
to s a n n a g y v e s z te s é g e t je le n t . A v é r e s le s z ám o lá s n a k a z o n b a n m á s - n em k e v é s b é
s ú ly o s - k ö v e tk e zm é n y e is le t t . M é g m a is D am o k lé s z k a r d ja k é n t f e n y e g e t b e n -
n ü n k e t a r e t te n e te s v á d : " n a c io n a l iz m u s " . é s e z a z ó ta v a n íg y . h o g y a n é p e k u l tú -
r á já é r t é s n y e lv é é r t r a jo n g ó . s e m ia t t " b u r z s o á - n a c io n a l i s tá " - n a k n y i lv á n í to t t f i a -
ta l c s e r e m is z é r te lm is é g m e g s em m is ü l t . E z z e l a v á d d a l i l l e tn e k b e n n ü n k e t , h a v a -
la k i s z ó t e m e l n em z e t i k u l tú r á n k é r t . a n y a n y e lv ű n k é r t . s z o k á s a in k é r t é s h a g y o m á -
n y a in k é r t . h a v a la k i c s a k em l í te n i i s m e r i a n em z e t i k á d e r e k k é p z é s é n e k p ro b lé -
m á i t . A n é p k ö r é b e n , d e m é g a v e z e tő k b e n is e lu r a lk o d o t t a r e n d s z e r á l ta l k iv á l -
to t t f é le le m . E rő s ö d ő b e n lé v ő n em z e t i ö n tu d a ta e l f o j tá s á v a l i sm é t r a b s á g r a é s
m e g a lá z k o d á s r a k á r h o z ta t tá k a c s e r e m is z s é g e t .
A " n a c io n a l i s tá k " - n a k . a z a z a m a r i n y e lv é s k u l tú r a e lk ö te le z e t t h ív e in e k m e g -
s em m is ü lé s e u tá n o ly a n v e z e tő r é te g . o ly a n " é r te lm is é g " ju to t t s z e r e p h e z , a m e ly
a n em z e t i k é r d é s e k i r á n t tö k é le te s e n é r z é k e t le n v o l t . é s a n em z e t i ö n tu d a to t - m in t
a f f é le f ö lö s le g e s te r h e t - n em v á l la l t a f e l . E z a v e z e tő g a r n i tú r a b i r to k o l ta a h a ta l -
m a t a h a rm in e a s é v e k v é g é tő l e g é s z e n a le g u tó b b i id ő k ig , a m íg á t n em a d ta h e ly é t
a z á l ta la k in e v e l t ú j g e n e r á c ió n a k . Ő k e g y s z e r f ö lö t t é r d e k e s . L e n in á l ta l " e lo r o -
s z o s o d o t t m á s f a j tá jú a k " - n a k n e v e z e t t k a te g ó r iá b a s o r o lh a tó k . M iv e l n em z e t tu d a -
tu k n em v o l t . r i tk a k iv é te l tő l e l t e k in tv e a z z a l a la p o z tá k m e g k a r r ie r jü k e t . h o g y
m e g ta g a d tá k a n em z e t i é r d e k e k é r v é n y e s í té s é t . é s tü n te tő e n le n é z té k a n n a k a n é p -
n e k a n y e lv é t é s k u l tú r á já t . a m e ly b ő l s z á rm a z ta k . K é ts é g te le n . h o g y é v t iz e d e k e n
k e r e s z tü l n em a k ív ü l r ő l jö t te k . h a n em e z e k a s a já t g y ö k e r e ik tő l e l s z a k a d t tú lb u z -
g ó a d m in is z t r á to r o k a k a d á ly o z tá k a n é p s z e l le m i f e j lő d é s é t .
A c s e r e m is z é r te lm is é g ú j n em z e d é k é n e k n em c s a k a k ü ls ő n e h é z s é g e k e t . h a -
n em s a já t g á t lá s a i t i s le k e l le t t k ü z d e n ie . r á a d á s u l ú g y s z ó lv á n e lö l r ő l k e l le t t k e z -
d e n ie a k u l tú r a te r e m té s t . Az 5 0 - e s é v e k k ö z e p é n k e r ü l t s o r a s z tá l in i ö n k é n y n e k
á ld o z a tu l e s e t t a lk o tó k r e h a b i l i t á lá s á r a . E z te t te le h e tő v é , h o g y a 2 0 - a s é v e k b e n é s
a 3 0 - a s é v e k e ls ő f e lé b e n s z ü le te t t i r o d a lm i é s m ű v é s z e t i a lk o tá s o k v is s z a -
k e r ü l je n e k a n em z e t k u l tu r á l i s é r té k e in e k tá r h á z á h a , v a la m in t a z t , h o g y a c s e r e -
m is z é r t e lm i s é g i n e m z e d é k e k m e g s z a k a d t l á n c o la t a ö s s z e f o r r jo n . 1 9 5 4 - b e n ú j r a -
in d u l t a z 1 9 3 7 - b e n b e t i l t o t t i r o d a lm i , m ű v é s z e t i é s t á r s a d a lo m p o l i t i k a i f o ly ó i r a t ,
m o s t m á r Oncsika ( 'E lő r e ') n é v e n .
A z u tó b b i f é l é v s z á z a d a l a t t s o k m in d e n t e l é r tü n k , m é g s e m s ik e r ű l t h e ly r e á l i í -
t a n u n k m in d a z t , a m i t a s z t á l i n i z m u s le r o m b o l t . K u l tú r á n k h e ly z e t e a p a n g á s é v e i
a l a t t t ö b b s z e m p o n tb ó l i s r o s s z a b b o d o t t . K ü lö n ö s e n a n y e lv h a s z n á l a t é s a z e z z e l
k a p c s o l a to s n y e lv f e j l ő d é s t e k in t e t é b e n n a g y a v i s s z a e s é s . A h a rm in c a s é v e k e l s ő f e l -
é b e n tö b b m a r i n y e lv ű k ia d v á n y je l e n t m e g , m in t n a p ja in k b a n . F ő k é n t a d i a l e k tu s -
n a k n y i lv á n í to t t h e g y i m a r i n y e lv
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k e r ű l t n e h é z h e ly z e tb e . A 6 0 - a s é v e k b e n a z S Z K P
K ö z p o n t i B iz o t t s á g á n a k u ta s í t á s á r a o ly a n h a t á r o z a t s z ü l e t e t t , a m e ly e l r e n d e l t e a z
o r o s z n y e lv ű o k ta t á s r a v a ló á t t é r é s t . A k ö z tá r s a s á g f ő v á r o s á b a n , J o s k a r -O lá b a n a z
e g y e t l e n c s e r e m is z t a n n y e lv ű i s k o lá t m é g 1 9 3 7 - b e n b e z á r t á k . E z u tá n a j á r á s i s z é k -
h e ly e k e n é s a v e g y e s l a k o s s á g ú k ö z s é g e k b e n i s e g y r e tö b b i s k o lá b a n s z ű n t m e g n e m
c s u p á n a z a n y a n y e lv ű o k ta t i s , h a n e m a m a r i n y e lv t a n t á r g y k é n t v a ló t a n í t á s a i s .
S a jn o s , a s z ín t i s z t a c s e r e m is z f a lv a k b a n i s m e g in d u l t e z a f o ly a m a t .
A z in t e l l e k tu á l i s s z f é r á b ó l k i s z o r u l t a k a m a r i s z a v a k , n y e lv ü n k a m o ly a n k o n y -
h a n y e lv l e t t : m á r c s a k a k ö z n a p i é l e tb e n h a s z n á l a to s . A v á r o s o k b a n m á r a c s a l á -
d i t á r s a lg á s n y e lv e k é n t i s e g y r e r i t k á b b a n h a l lh a tó . A z e lm ú l t n e g y e d s z á z a d f o ly a -
m á n f e ln ö v e k e d e t t c s e r e m is z g e n e r á c ió l e g tö b b ta g j a c s a k u tc a i - k ö z n a p i s z in t e n
b e s z é l , v a g y e g y á l t a l á n n e m tu d c s e r e m is z ü l . A z 1 9 8 9 . é v i n é p s z á m lá l á s s z e r in t a
m a g u k a t c s e r e m is z n e k v a l ló k 2 0 % - a n e m te k in t i a n y a n y e lv é n e k n é p e n y e lv é t
( 1 9 5 9 - b e n e z a z a d a t m é g c s a k 5 % v o l t ) .
A z e m b e r e k tö b b s é g é n e k tu d a t á b ó l k i tö r lő d ö t t ( v a g y s o h a n e m is r ö g z ű l t b e n -
n e ) , h o g y a z a n y a n y e lv i sm e r e t e t á r s a d a lm i s z ü k s é g le t . H a s z ó b a k e r ü l e z a t é m a ,
g y a k r a n h a n g z ik e l e f f a j t a m e g je g y z é s : , ,A m a r i n y e lv r e c s a k a b u s z m e g á l ló ig v a n
s z ü k s é g " . É s v a ló b a n , e l é g , h a e lm e g y a z e m b e r e g y já r á s i s z é k h e ly r e , n e t á n a f ő -
v á r o s b a , é s c s e r e m is z ü l s z ó l a l m e g b á rm e ly ik h iv a t a lb a n , á r u h á z b a n v a g y a u tó b u -
s z o n , m á r i s ú g y n é z n e k r á , m in th a n e m v o ln a n o rm á l i s .
A z e m l í t e t t n e h é z s é g e k e l l e n é r e jó i r á n y ú f o ly a m a to k i s m e g in d u l t a k . A h á b o -
r ú t k ö v e tő id ő s z a k b a n o ly a n n e v e s Í r ó k m u n k á s s á g a t e l j e s e d e t t k i , m in t M . K a z a -
k o v , V . K o lu m b , s o ly a n m ű v é s z e k é , m in t a f e s tő Z . L a v r e n ty e v v a g y a z e n e s z e r z ő
A . E s p a j é s E . S z a p a j e v . A s z ín h á z v i l á g á b a n ú j n e m z e d é k je l e n t m e g . S o k s ik e r t
a r a to t t aM arij El n e v ű é n e k - é s t á n c e g y ü t t e s . M e g s z ü le t e t t a M a r i E g y e te m , a
m á r m e g lé v ő e r d é s z e t i f ő i s k o la p e d ig á l t a l á n o s m ű s z a k i f ő i s k o lá v á b ő v ü l t . J o s k a r -
O lá b a n z e n é s s z ín h á z n y í l t . E z a t é n y m á r ö n m a g á b a n v é v e i s ö r v e n d e t e s , b á r m e g
k e l l j e g y e z n i , h o g y a s z ín h á z m ű k ö d é s é n e k z e n e k u l tú r á n 1 a a g y a k o r o l t j ó t é k o n y
h a t á s a a v á r a k o z á s tó l m e s s z e e lm a r a d t . A n e m z e t i s z e l l e m b e n f o g a n t a lk o t á s o k -
p é ld á u l E . S z a p a j e v é s I . M o lo to v o p e r á i , A . L u p p o v é s A . J a sm o lk in b a l e t t j e i -
n e m m a r a d t a k s o k á ig s z ín e n .
E g y k ü lö n l e g e s i s k o l á v a l é r d e m e s r é s z l e t e s e n i s f o g l a lk o z n u n k .
A 6 0 - a s é v e k e l e j é n m ű v é s z e t i ( z e n e i é s k é p z ő m ű v é s z e t i ) k é p z é s t n y ú j t ó b e n t -
l a k á s o s i s k o l a l é t e s ü l t J o s k a r -O lá b a n , a z ő s l a k o s s á g t e h e t s é g e s g y e rm e k e i s z á m á -
r a . A n n a k id e j é n b i z o n y e lh a n g z o t t a k o ly a n v é l e m é n y e k - m a i s a k a d n a k , a k ik ú g y
g o n d o l j á k - , h o g y h a k i z á r ó l a g a z ő s l a k o s s á g g y e rm e k e in e k n y i tu n k i s k o l á t , a k k o r
a n a c io n a l i z m u s n a k a d u n k tá p o t .
E r r e a " n a c io n a l i s t a " l é p é s r e a z o n b a n n a g y s z ü k s é g v o l t . U g y a n i s a s z o k v á n y o s
z e n e i s k o l á k é s a m ű v é s z e t i k é p z é s t n y ú j t ó t a n in t é z e t e k m in d e g y ik e v á r o s b a n v a g y
v á r o s i a s n a g y k ö z s é g b e n m ű k ö d ik , a h o l c s e k é ly a c s e r e m i s z e k s z á m a ( 7 0 % -u k f a -
lu n é l ) , r á a d á s u l g y e rm e k e ik m á r e l s z a k a d t a k a z a n y a n y e lv tő l , a m a r i k u l t ú r á tó l ,
í g y a n e m z e t i h a g y o m á n y o k to v á b b m e n té s é r e n e m k é p e s e k . A n é p i k u l t ú r a i r á n t i
r a g a s z k o d á s c s a k a k i s t e l e p ü l é s e k l a k o s a i t j e l l e m z i ; e z e k g y e rm e k e in e k v i s z o n t
n e m a d a t i k m e g , h o g y m ű v é s z e t i v a g y z e n e i a l a p k é p z é s b e n r é s z e s ü l j e n e k . A f a lu -
s i g y e r e k e k , m iu t á n a z i l y e n j e l l e g ű a l a p f o k ú i sm e r e t e k e t n e m s a j á t í t h a t t á k e l , n e m
ju th a tn a k b e a m ű v é s z e t i k ö z é p i s k o l á b a s e m .
K ö z t á r s a s á g u n k e r e d m é n y e k e t é r t e l a t e h e t s é g g o n d o z á s t e fÜ le t é n a z á l t a l ,
h o g y a z e n e - , a t á n c - v a g y a k é p z ő m ű v é s z e t i r á n t f o g é k o n y f a lu s i g y e rm e k e k e t a z
e m l í t e t t b e n t l a k á s o s i s k o l á b a , m a jd a m e g f e l e lő k ö z é p i s k o l á b a , s ő t f e l s ő o k t a t á s i
i n t é z m é n y b e i r á n y í t o t t a . A z e n e - é s k é p z ő m ű v é s z e t 7 0 - e s é v e k b e l i f e l l e n d ü l é s e
e z e n i s k o l a v o l t n ö v e n d é k e in e k n e v é h e z f ű z ő d ik . K ö z ü lü k k e r ü l k i a k ö z t á r s a s á g
k i s m é r e t é h e z k é p e s t n a g y l é t s z á m ú z e n e s z e r z ő - é s k é p z ő m ű v é s z - s z ö v e t s é g t a g j a i -
n a k tö b b s é g e .
S a jn o s a z o n b a n m ű v é s z e t i é l e tü n k k iv á ló s á g a in a k g y e rm e k e i v á r o s b a n é ln e k ,
a h o l e d d ig s e m v o l t a k , m o s t s i n c s e n e k n e m z e t i i s k o l á k , é s a h o l k i s k o r u k tó l k e z d -
v e a z ő s l a k o s s á g s z á m á r a n e m é p p e n k e d v e z ő p s z i c h ik a i é s m o r á l i s k ö r ü lm é n y e k
k ö z ö t t n e v e lk e d n e k . M é g h a f o ly t a t j á k i s s z ü l e ik f o g l a lk o z á s á t , a k k o r s e m le s z n e k
a n é p i t r a d í c ió k to v á b b v iv ő i . S z e m é ly i i g a z o lv á n y u k s z e r in t c s e r e m i s z e k u g y a n , d e
tu d a tu k , l e lk ü l e tü k , v i l á g f e l f o g á s u k é s n é p ü k k u l tu r á l i s é r t é k e ih e z v a ló v i s z o n y u -
l á s u k t e k in t e t é b e n n e m a z o k .
T r a g ik u s n é p ü n k s z á m á r a , h o g y n in c s tö b b g e n e r á c ió s n e m z e t i é r t e lm i s é g e . M i ,
c s e r e m i s z tu d ó s o k , Í r ó k , m ű v é s z e k s z in t e v a l a m e n n y ie n e l s ő g e n e r á c ió s o k , a m o -
l y a n f é l - é r t e lm i s é g i e k v a g y u n k . A n e m z e t i é r t e lm i s é g k ö v e t k e z ő n e m z e d é k e i s m é t
a f a l u s i l a k o s s á g b ó l e m e l k e d i k k i . É s e z m á r n e g y e d s z e r i s m é t l ő d i k m e g .
A z u t ó b b i i d ő b e n a l e g h e v e s e b b k o n f l i k t u s o k a t a n e m z e t e k k ö z ö t t i é s a n e m z e -
t e n b e l ü l i e l l e n t é t e k o k o z t á k . A z i d ő k f o l y a m á n f e l g y ü l e m l e t t é s e l f o j t o t t i n d u l a -
t o k e l s z a b a d u l t a k . V o l t a k o l y a n c s e r e m i s z g o n d o l k o d ó k , a k i k k i m e r t é k m o n d a n i :
a b a j o k a t n e m e l h a l l g a t n i , h a n e m o r v o s o i n i k e l l .
A m ik o r a " g l a s z n o s z t y " - o t m e g h i r d e t t é k , f e lm e r ü l t b e n n ü n k a z i g é n y , h o g y
n y í l t a n b e s z é l j ü n k n é p ü n k a g g a s z t ó á l l a p o t á r ó l . V á l a s z u l a z o n b a n z á p o r o z n i k e z d -
t e k a n a c i o n a l i z m u s s z o k á s o s v á d j a i . P a p í r h e g y e k í r ó d t a k t e l e a n n a k b i z o -
n y í t á s á r a , h o g y a n e m z e t r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s n e m n a c i o n a l i z m u s . M in d h i á b a ! A
n e m z e t i é r d e k e k s e m m ib e v é t e l é t u g y a n a k k o r i n t e r n a c i o n a l i z m u s n a k k i á l t j á k k i .
Í g y v o l t e z m á r a 3 0 - a s é v e k b e n , a s z t á l i n i z m u s i d e j é n i s , a m i k o r a s z o v j e t p o -
l i t i k a - a m e l y e l ő z ő l e g f i g y e l e m b e v e t t e a n e m z e t i é r d e k e k e t - t o r z u l á s t s z e n v e -
d e t t . M e g h a t á r o z ó j á v á u g y a n i s " A n a c i o n a l i z m u s t k i k e l l i r t a n i ! " s z t á l i n i i r á n y -
m u t a t á s v á l t . E z a p o l i t i k a v a l ó j á b a n a n e m z e t i k u l t ú r a g y ö k e r e s t ü l v a l ó k i i r t á s á -
h o z v e z e t e t t .
A s z t á l i n i p a r a n c s s i k e r e s v é g r e h a j t á s a n é h á n y k i s n é p - k ö z t ü k a c s e r e m i s z -
n e m z e t t u d a t á n a k m e g s e m m i s ü l é s é t e r e d m é n y e z t e . K ö v e t k e z é s k é p p n e k ü n k
u g y a n a z z a l a p r o b l é m á v a l k e l l m e g b i r k ó z n u n k , a m e l y c s a k n e m s z á z é v e a z e l s ő m a -
r i é r t e lm i s é g i e k s z á m á r a j e l e n t e t t k i h í v á s t : a n e m z e t i ú j j á s z ü l e t é s m e g v a l ó s u l á s a
é r d e k é b e n m e g k e l l s z a b a d í t a n i a n é p e t k i s e b b r e n d ű s é g i k o m p l e x u s á t ó l é s f é l e l -
m e i t ő l .
H a e r r ő l e s i k s z ó , r e n d s z e r i n t m e g j e g y z i k , h o g y a s z ó r v á n y b a n é l ő n é p r é s z e k -
n é l a s z ü l ő k n e m z e t i s é g é h e z é s a z a n y a n e m z e t h e z v a l ó t a r t o z á s t u d a t a e l s o r v a d .
E z a z á l t a l á n o s t ö r v é n y a c s e r e m i s z e k e s e t é b e n p o n t o s í t á s r a s z o r u l . M é g a z á l t a -
l u k s ű r ű n l a k o t t t e r ü l e t e k e n - b e l e é r t v e s a j á t k ö z t á r s a s á g u k a t , ő s e i k f ö l d j é t - i s
m e g f i g y e l h e t ő a z e m l í t e t t f o l y a m a t . A n é p s z é t t e l e p ü l t s é g é t j ó l m u t a t j á k a z 1 9 8 9 .
é v i n é p s z á m l á l á s i a d a t o k . A z a k k o r i S z o v j e t u n i ó b a n 6 7 1 e z e r v o l t a c s e r e m i s z e k
s z á m a , d e e b b ő l c s a k 3 2 4 e z e r , a z a z 4 8 % - u k é l t s a j á t k ö z t á r s a s á g á b a n , a h o l a z
ö s s z l a k o s s á g 4 3 % - á t t e t t e k i . A z z a l , h o g y a c s e r e m i s z e k s a j á t h a z á j u k b a n n e m z e -
t i k i s e b b s é g g é v á l t a k , h e l y z e t ü k t o v á b b s ú l y o s b o d o t t . A c s e r e m i s z e k m o s t o h a g y e r -
m e k e k k é l e t t e k ő s e i k f ö l d j é n . K ö z t á r s a s á g u k L e g f e l s ő b b T a n á c s á b a n a v e z e t ő k é s
a k ü l d ö t t e k a l i g t ö b b m in t 2 0 % - a m a r i n e m z e t i s é g ű .
A d o l o g o d á i g f a j u l t , h o g y m á r a z t i s m o d o r t a l a n n a k , s ő t p r o v o k á t o r n a k t a r t -
j á k , a k i m e g k é r d e z i : m e k k o r a a c s e r e m i s z e k r é s z a r á n y a ( n o s , h á t r e n d k í v ü l a l a -
c s o n y ) a m ű s z a k i é r t e lm i s é g i e k , a t u d o m á n y o s k u t a t ó k , a v e z e t ő k , a v á r o s i s z a k -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n t a n u l ó - k ü l ö n ö s e n a f o n t o s é s m e g b e c s ü l t s z a k m á k a t e l -
s a j á t í t ó - d i á k o k k ö z ö t t ? E z e k e t a z a d a t o k a t t i t k o s í t o t t á k , n e h o g y r o s s z f é n y t v e s -
s e n e k k ö z t á r s a s á g i k o rm á n y z a t u n k r a .
G a z d a s á g i v e z e t ő i n k k ö z ö t t p é l d á u l g y a k o r l a t i l a g n i n c s c s e r e m i s z . P a r a d o x a
h e l y z e t : i d e h a z a n i n c s , a k ö z t á r s a s á g h a t á r a i n t ú l v i s z o n t s z é p s z á m m a l a k a d . H a -
z a i f ö l d ö n , a h o l a z ő s l a k o s n é p k i s e b b s é g b e s z o r u l t , n e h é z é r v é n y e s ü l n i . T u d j á k e z t
a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k v é g z ő s h a l l g a t ó i i s . E z é r t v a n a z , h o g y s o k o l y a n m a -
r i f i a t a l , a k i e l v é g e z t e p é l d á u l a m ű s z a k i f ő i s k o l á t , j o b b n a k l á t j a , h o g y h a e l k ö l t ö -
z i k i n k á b b b á r h o v á , j ó m e s s z i r e , m i n t s e m o t t h o n m a r a d j o n . N e g o n d o l j u k , h o g y
h a z a f i a t l a n s á g u k m i a t t e l k e l l í t é l n ü n k ő k e t . A m e g a l á z t a t á s é s ü l d ö z t e t é s n y o -
m a s z t ó l é g k ö r é t , a m e l y a M a r i K ö z t á r s a s á g b a n a c s e r e m i s z e k e t k ö r ü l v e s z i , m á r
g y e r e k k o r u k t ó l k e z d v e a l k a lm u k v o l t a l a p o s a n m e g i s m e r n i . E z a d m a g y a r á z a t o t
m á s f e l ő l a r r a , h o g y a m a g u k a t o r o s z n a k v a l l ó k s z á m a - f ő l e g a v á r o s o k b a n - n a g y -
m é r t é k b e n n ö v e k s z i k , v a l a m in t a r r a , h o g y a v e g y e s h á z a s s á g o k b ó l s z á rm a z ó g y e r -
m e k e k n e m c s e r e m i s z k é n t k e r ü l n e k n y i l v á n t a r t á s b a . ( A k ö z t á r s a s á g b a n a z i l y e n
h á z a s s á g o k ö s s z e s e n 1 5 % - o t t e s z n e k k i , a v á r o s o k b a n 2 2 % - o t . ) Ő k t o v á b b n ö v e -
l i k a z " e l o r o s z o s o d o t t m á s f a j t á j ú a k " a m ú g y i s n a g y s z á m á t .
A n e m z e t t u d a t f e j l ő d é s e , a m e l y e t k o r u n k j e l l e m z ő j e k é n t e m l e g e t n e k , a M a r i
K ö z t á r s a s á g b a n m é g k e v é s s é é r z é k e l h e t ő , a k á r c s a k O r o s z o r s z á g s o k m á s t e r ü l e -
t é n . M á i g s e m s i k e r ü l t l e k ü z d e n i a n e m z e t i k i s e b b r e n d ű s é g é s a s z o r o n g a t o t t s á g
é r z e t é t ; m é g m in d i g e z e k n y o m o r í t j á k a l e l k e k e t . A n n á l i s i n k á b b , m i v e l a h a z a f i -
s á g m in d e n e g y e s m e g n y i l v á n u l á s a , a t é r d r e k é n y s z e r í t e t t s é g b ő l v a l ó f e l e m e l k e d é s
m in d e n e g y e s k í s é r l e t e a n a c i o n a l i z m u s v á d j á v a l t a l á l j a s z e m b e m a g á t . A v á d a s -
k o d ó k k ö z ö t t o t t v a n n a k a c s e r e m i s z s z á rm a z á s ú e l o r o s z o s o d o t t v e z e t ő k i s , a k i k
s a j á t á l l a p o t u k a t a z i n t e r n a c i o n a l i z m u s m e g n y i l v á n u l á s á n a k t a r t j á k . E z e k n e k a
k o l l a b o r á n s o k n a k n e m k i s s z e r e p ü k v o l t a b b a n , h o g y a n e m z e t i é r t é k e k l e n é z é s é -
n e k s z e m l é l e t e m e g g y ö k e r e s e d e t t a t á r s a d a lm i t u d a t b a n .
A n a c i o n a l i z m u s s a l v a l ó m e g v á d o l t a t á s f é l e lm e é s a s z o l g a l e l k ü l e t m e g m a r a d t
a t á r s a d a lm i t u d a t m é l y é n . A z , h o g y a c s e r e m i s z e k n e m z e t i ö n t u d a t a a l a c s o n y
s z i n t ű , n e m m a g y a r á z h a t ó p u s z t á n k ü l s ő t é n y e z ő k k e l , k é n y s z e r í t ő k ö r ü lm é n y e k -
k e l . E l s ő s o r b a n b e l s ő , l é l e k t a n i o k a i v a n n a k .
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n t a n u l s á g o s a Marij Usem ( 'M a r i S z ö v e t s é g ') e . 1 n e v e z é -
s ű n e m z e t i d e m o k r a t a ö s s z e f o g á s l é t r e j ö t t é n e k t ö r t é n e t e . L é t r e h o z á s á t a z a l k o t ó ,
f i a t a l é r t e lm i s é g U vij ( 'Ú j e r ő ') n e v ű c s o p o r t j a k e z d e m é n y e z t e . A f i a t a l o k h o z k é ·
s ő b b k ö z é p k o r ú a k i s c s a t l a k o z t a k . V e l ü k e l l e n t é t b e n a n e v e s i d ő s e b b s z e m é l y i s é -
g e k j ó r é s z t k ü l s ő s z e m l é l ő i m a r a d t a k a s z e r v e z ő d é s n e k , s ő t n é h á n y a n k ö z ü l ü k s z ó t
e m e l t e k e l l e n e , é s a z z a l f e n y e g e t ő z t e k , h o g y m e g a l a k í t j á k a z 1nterfront-ot. 1990
á p r i l i s á b a n m e g t a r t o t t á k a m o z g a l o m a l a p í t ó k o n g r e s s z u s á t . AM arij Usem a t á r -
s a d a lm i é l e t r é s z é v é v á l t . E z a z t m u t a t j a , h o g y a n e m z e t t u d a t b a n v á l t o z á s i n d u l t
m e g .
A l a p s z a b á l y á b a n a Marij Usem t á r s a d a lm i s z e r v e z e t k é n t h a t á r o z z a m e g ö n -
m a g á t . ( A f i a t a l o k a m a i n d í t v á n y á t , h o g y t á r s a d a lm i - p o l i t i k a i s z e r v e z e t k é n t l e -
g y e n d e k 1 a r á l v a , a z a l a k u l ó ü l é s r é s z t v e v ő i n e k t ö b b s é g e l e s z a v a z t a . ) F ő f e l a d a t á -
n a k a m e g ő r z é s t é s a m e g ú j í t á s t , n e v e z e t e s e n a n y e l v m ű v e l é s é t , v a l a m i n t a k u l t ú -
r a á p o l á s á t , e z á l t a l a k ö z i g a z g a t á s i h a t á r o k á l t a l m e g o s z t o t t n é p k u l t u r á l i s é s e t n i -
k a i ö s s z e t a r t o z á s - t u d a t á n a k m e g e r ő s í t é s é t t e k i n t i . ( A c s e r e m i s z e k 5 2 % - a é l a k ö z -
t á r s a s á g h a t á r a i n t ú l . ) A z e g y e s ü l e t v e z e t ő s é g e a k i t ű z ö t t c é l e l é r é s e é r d e k é b e n
n e m c s a k l e h e t s é g e s n e k , h a n e m s z ü k s é g e s n e k i s t a r t j a a m i n d e n k o r i h a t a lm i s z e r -
v e k k e l v a l ó e g y ü t tm ű k ö d é s t , f e l t é v e , h o g y a z o k t ö r e k v é s e i ö s s z e h a n g o l h a t ó k a z
e g y e s ü l e t é i v e l . N e m f o r d u l t s z e m b e a n n a k i d e j é n a L e g f e l s ő b b T a n á c c s a l é s a
S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k h e l y i s z e r v e i v e l s e m . A k o n f r o n t á c i ó h í v e i é p -
p e n e m i a t t d ö n t ö t t e k ú g y , h o g y k i l é p n e k é s m e g a l a k í t j á k a Kugeze mlande ( 'Ő s ö k
f ö l d j e ' ) n e v ű t á r s a d a lm i - p o l i t i k a i s z e r v e z e t e t . A z a m ú g y s e m j e l e n t ő s e r ő k s z é t -
f o r g á c s o l ó d á s a t e r m é s z e t e s e n á r t a n e m z e t i ú j j á s z ü l e t é s ü g y é n e k , é s a z o r o s z o s í -
t ó i r á n y z a t p o z í c i ó j á t e r ő s í t i . S a m i a l e g f o n t o s a b b : g á t o l j a a m o z g a l o m t á r s a d a l -
m i b á z i s á n a k k i s z é l e s e d é s é t .
N e m z e t i d e m o k r a t i k u s m o z g a lm u n k e g y e l ő r e c s a k a z é r t e lm i s é g s z ű k r é t e g é r e
t e r j e d k i , n e m j u t o t t e l a s z é l e s n é p t ö m e g e k h e z ; o t t m é g n e m a k t i v i z á l ó d t a k a z
e r ő k , a z 1 9 3 7 u t á n i d e r m e d t s é g m i n d a m a i n a p i g n e m e n g e d e t t f e l . O t t , a m é l y -
b e n a l i g r e n d ü l t m e g a n ó m e n k l a t ú r a u r a lm a .
1 9 9 0 - b e n - a h o g y i r o n i k u s a n m o n d a n i s z o k t á k - " f ü g g e t l e n s é g i p a r á d é k a t "
r e n d e z t e k o r s z á g s z e r t e . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k u t á n a z a u t o n ó m k ö z t á r -
s a s á g o k b a n i s . A f o l y a m a t o t e l i n d í t ó T a t a r s z t á n b a n m a a z t a p a s z t a l h a t ó , h o g y a
k ü l s ő s é g e k m ö g ö t t v a l ó d i ö n á l l ó s o d á s i é s n e m z e t i m e g ú j h o d á s i f o l y a m a t m e g y
v é g b e , a z ő s l a k o s t a t á r n é p é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n .
A M a r i A S Z S Z K - b a n a f ü g g e t l e n s é g i t ö r e k v é s e k k e z d e t b e n a p á r t á l l a m i v e z e -
t é s é s a n é p k é p v i s e l e t i s z e r v e k g y a n a k v á s á t v á l t o t t á k k i . L a s s a c s k á n a z o n b a n a
k ö z t á r s a s á g L e g f e l s ő b b T a n á c s á n a k c é g é r e a l a t t ü l é s e z ő p á r t - é s g a z d a s á g i a k t í v a
r á j ö t t , h o g y a m e g v á l t o z o t t h e l y z e t l e h e t ő s é g e t n y ú j t a z ú j o r o s z v e z e t é s á l t a l m e g -
i n d í t o t t d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s a k a d á l y o z á s á r a . 1 9 9 0 . o k t ó b e r é b e n l é p e t t é r -
v é n y b e a " D e k l a r á c i ó a s z u v e r e n i t á s r ó l " , é s e z z e l e g y i d ő b e n s z ü l e t e t t m e g a z a
d ö n t é s , h o g y a k ö z t á r s a s á g h i v a t a l o s e l n e v e z é s é b ő l m a r a d j o n k i a z " a u t o n ó m " j e l -
z ő , t o v á b b á a z , h o g y a M a r i K ö z t á r s a s á g t ö r v é n y e i n e k p r i o r i t á s t k e l l é l v e z n i ü k a z
o r o s z o r s z á g i t ö r v é n y e k k e l s z e m b e n . E n n e k e l s ő k ö v e t k e z m é n y é v e l m á r i s s z á m o l -
h a t u n k : ú g y t ű n i k , a m i h a z á n k l e s z O r o s z o r s z á g e g y e t l e n o l y a n t e r ü l e t e , a h o l n e m
l é p h a t á l y b a a f ö l d m a g á n t u l a j d o n b a a d á s á t e l ő í r ó t ö r v é n y . U g y a n i s a p á r t b ü r o k -
r a t i k u s n ó m e n k l a t ú r á j a , a m e l y a L e g f e l s ő b b T a n á c s b a n 1 O t ú l n y o m ó t ö b b s é g e t a l -
k o t , u t ó l a g o s n é p s z a v a z á s t e r ő s z a k o l t k i e r r ő l a k é r d é s r ő l 1 9 9 1 . m á r c i u s 1 7 - é r e .
M in d e n l e h e t s é g e s p r o p a g a n d a e s z k ö z f e l h a s z n á l á s á v a l s i k e r ü l t n e m l e g e s v á l a s z t
k i c s i k a r n i a a r r a a k é r d é s r e , h o g y m a g á n t u l a j d o n b a k e r ü l j e n e k - e a f ö l d e k .
Az á l f ü g g e t l e n s é g m in d e n e k e l ő t t a z ú j k ö z i g a z g a t á s i é s g a z d a s á g i s t r u k t ú r á b a
b e é p ü l t p á r t - n ó m e n k l a t ú r á n a k k e d v e z , s a z o k n a k a m o n o p o l h e l y z e t ű n a g y v á l l a l a -
t o k n a k - f ő k é n t h a d i i p a r i ü z e m e k n e k - v á l i k h a s z n á r a , a m e l y e k a z e l ő t t a s z o v j e t
á l l a m tu l a j d o n á t k é p e z t é k , é s a t e rm e l ő k a p a c i t á s t ö b b m in t 8 0 % - á v a l r e n d e l k e z -
n e k m a i s . R ó l u k e g y s z ó t s e m e j t a D e k l a r á c i ó , b e z z e g a l é g t é r k ö z t á r s a s á g i t u l a j -
d o n b a v é t e l é t k im o n d j a .
S o k a n ú g y g o n d o l j á k , h o g y a f ü g g e t l e n s é g k i n y i l v á n í t á s a m in d e n e s e t b e n a z ő s -
l a k o s s á g a k a r a t á t f e j e z i k i , é s a n n a k j a v á r a s z o l g á l . B i z o n y á r a a c s e r e m i s z n é p i k ü l -
d ö t t e k i s a b b a n a h i t b e n s z a v a z t a k a s z u v e r e n i t á s r a é s a z a u t o n ó m s t á t u s z m e g -
s z ü n t e t é s é r e , h o g y n e m z e t ü k s z á m á r a k e d v e z ő d ö n t é s t h o z n a k . B e k e l l a z o n b a n
l á t n i : f o rm á l i s f ü g g e t l e n s é g ü n k a z o k n a k a m e s t e r k e d é s e k n e k a z e l l e p l e z é s é r e i s a l -
k a lm a s , a m e l y e k k o n z e r v á l n i a k a r j á k a z e l a v u l t s z ö v e t s é g i s t r u k t ú r á t , é s a z o r o s z -
o r s z á g i d e m o k r a t i k u s t ö r e k v é s e k t ő l i g y e k e z n e k e l s z i g e t e l n i k ö z t á r s a s á g u n k a t . A n -
n a k i s m e r e t é b e n , h o g y a k ö z t á r s a s á g s z u v e r e n i t á s á t k i n y i l v á n í t ó L e g f e l s ő b b T a -
n á c s l é t s z á m á n a k a l i g e g y n e g y e d r é s z e m a r i n e m z e t i s é g ű - r á a d á s u l k ö z ö t t ü k i s
s o k o l y a n a p p a r a t c s i k a k a d , a k i s z é g y e l l i v a g y n e m i s m e r i a n y a n y e l v é t - , v a j o n f e l -
t é t e l e z h e t ő - e , h o g y s o r k e r ü l o l y a n j e l e n t ő s t ö r v é n y e k m e g a l k o t á s á r a , a m e l y e k a z
ő s l a k o s n e m z e t é r d e k e i t v é d i k , a n n a k i g é n y e i t e l é g í t i k k i , v a l a m in t r e á l i s l e h e t ő -
s é g e t b i z t o s í t a n a k k u l t ú r á j a f e j l ő d é s é r e ?
H a a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g r ő l b e s z é l ü n k , k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t k e l l t u l a j d o n í t a -
n u n k a n y e l v k é r d é s é n e k .
K e z d e t t ő l f o g v a k a t e g o r i k u s v i s s z a u t a s í t á s b a ü t k ö z i k m in d e n , a m a r i n y e l v á l -
l a m n y e l v v é t é t e l é r e v o n a t k o z ó b á t o r t a l a n k í s é r l e t . F o rm á l i s a n k é t n y e l v e t n y i l v á -
n í t o t t a k h i v a t a l o s s á . E z z e l n e m k e r ü l t v e s z é l y b e a z o r o s z n y e l v m o n o p o l h e l y z e t e .
A m a r i n y e l v á l l a m i s t á t u s z á n a k m e g v a l ó s u l á s a é r d e k é b e n m é g s e m t e t t e k s e m m i t .
M é g a z a z e l e m i k é r é s i s e l u t a s í t á s r a t a l á l , h o g y s z i n k r o n t o lm á c s - k é s z ü l é k k e r ü l -
j ö n a L e g f e l s ő b b T a n á c s ü l é s t e rm é b e , í g y a z o k a f e l s z ó l a l ó k i s o r o s z u l k é n y t e l e n e k
b e s z é l n i , a k i k a l i g i s m e r i k e n y e l v e t . A L e g f e l s ő b b T a n á c s ü l é s e i n e g y e t l e n c s e r e -
m i s z s z ó s e m h a n g z i k e l a z e l n ö k s z e r t a r t á s o s poro kecse ( ' j ó n a p o t ') k ö s z ö n t é s é n
k í v ü l .
A n y e l v k é r d é s e t e rm é s z e t e s e n a l a p k é r d é s , a m ik o r a n é p m e g m a r a d á s a k e r ü l
s z ó b a , d e t u d n i k e l l , h o g y n e m e g y s z e r ű k é r d é s . S o k a n k é t s é g b e v o n j á k , h o g y a m a -
r i n y e l v b e t u d j a t ö l t e n i a h i v a t a l o s n y e l v s z e r e p é t . V a l ó b a n , a z a n y a n y e l v h á t t é r -
b e s z o r í t á s á r a i r á n y u l ó p o l i t i k a é v t i z e d e i u t á n v a n a l a p j a a k é t k e d é s n e k .
A z o l y a n k i s n é p e k n é l , m i n t a c s e r e m i s z , a n y e l v e l j u t o t t a d d i g a h a t á r v o n a l i g ,
a m e l y e n t ú l , ú g y t ű n i k , m á r v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n f o l y a m a t o k k e z d ő d n e k .
A n y a n y e l v ü n k v i z s g á l a t a a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t h a t u n k , h o g y a z
m á r n e m r e n d e l k e z i k a z e g é s z s é g e s s z e r v e z e t e k r e j e l l e m z ő im m u n i t á s s a l : m á r n e m
k é p e s m e g a k a d á l y o z n i a z i d e g e n s z a v a k b e ö z ö n l é s é t . N e m tu d j a m a g á b a é p í t e n i
a z o k a t , í g y n e m v á l h a t n a k s z e r v e s r é s z e i v é . J ó l m e g f i g y e l h e t ő , h o g y r é g i o r o s z j ö -
v e v é n y s z a v a i n k a m a r i h a n g t a n i s z a b á l y o k n a k m e g f e l e l ő e n n é m i l e g m ó d o s u l t a k ,
e l l e n b e n a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n á t v e t t s z a v a k v á l t o z a t l a n f o rm á b a n k e r ü l t e k a
n y e l v b e . R á a d á s u l a b b a n a v é g z e t e s 1 9 3 7 - e s é v b e n p á r t h a t á r o z a t r e n d e l t e e l , h o g y
a c s e r e m i s z h e l y e s í r á s t a z o r o s z h e l y e s í r á s h o z k e l l i g a z í t a n i .
S a j n á l a t o s m ó d o n s a j á t n y e l v é s z e i n k k ö z ö t t i s s o k o l y a n a k a d , a k i e l í t é l i a 2 0 -
a s é v e k b e n m e g k e z d ő d ö t t , m a j d a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n m e g s z a k a d t , s m o s t , ö t v e n
é v u t á n f o l y t a t ó d ó n y e l v ú j í t á s i k í s é r l e t e k e t . P e d i g a k ö z b e e s ő i d ő s z a k b a n n y e l v ü n k
t o v á b b s z e g é n y e d e t t ; k ü l ö n ö s e n a k ö z é l e t b e n h a s z n á l a t o s n y e l v s z ó k i n c s b e l i f o g y a -
t é k o s s á g a i s z e m b e t ű n ő e k . F u r c s a k e v e r é k n y e l v - " m a k a r ó n i - b e s z é d " - v á l t á l t a -
l á n o s s á , e b b e n e g y r e n ö v e k e d e t t a z o r o s z s z a v a k h á n y a d a ; t ö m e g é v e l k e r ü l t e k b e
o l y a n s z a v a k i s n y e l v ü n k b e , a m e l y e k n e k m e g v a n a m a r i m e g f e l e l ő j e . A m a i m a r i
n y e l v n e h e z e n e m é s z t h e t ő t á p l á l é k . Ú j s á g o k é s f o l y ó i r a t o k c ím é r e e z é r t é r k e z i k
o l y g y a k r a n c s e r e m i s z o l v a s ó k t ó l i s e f f a j t a p a n a s z : , ,A m i c s e r e m i s z ü l v a n í r v a , a z t
n e h e z e n é r t j ü k " .
A r c h í v u m o k b a n k u t a t v a n e m k e v é s o l y a n m a r i n y e l v ű d o k u m e n t u m o t l e h e t t a -
l á l n i , a m e l y a 2 0 - a s , 3 0 - a s é v e k b ő l s z á rm a z i k . E z z e l s z e m b e n m a , " s z u v e r é n n é
v á l t " k ö z t á r s a s á g u n k b a n a z ü g y i n t é z é s é s a h i v a t a l o s l e v e l e z é s k i z á r ó l a g o s n y e l v e
a z o r o s z , m é g a t i s z t á n c s e r e m i s z t a g s á g ú k o l h o z o k b a n , a z Í r ó s z ö v e t s é g b e n , a m a -
r i ú j s á g o k é s f o l y ó i r a t o k s z e r k e s z t ő s é g e i b e n , a f ő i s k o l á k c s e r e m i s z n y e l v i t u n s z é -
k e i n i s . E g y e d ü l a Mari} Usem-ben f o ly ik a z ü g y in t é z é s a n y a n y e lv ü n k ö n . O d a ju -
t o t t u n k . h o g y s o k i s k o l á b a n o r o s z n y e lv e n o ! v a s t a t j á k a m a r i g y e r e k e k k e l a m a r i
i r o d a lo m k la s s z ik u s a ín a k m ű v e i t é s a n é p k ö H é s z e t i a l k o t á s o k a t .
A k i s n é p e k f e l e l ő s e n g o n d o lk o d ó é r t e lm i s é g é t a g g o d a lo m m a l tö l t i e l . h o g y
a n y a n y e lv e k i s z o r u l a z in t e l l e k tu á l i s s z f é r á b ó l . a h iv a t a l i g y a k o r l a t b ó l . s a h é tk ö z -
n a p i é l e t b e . a " k o n y h á b a " s z o r u l v i s s z a . N á lu n k , c s e r e m i s z e k n é l m á r a c s a l á d i k ö r -
b e n h a s z n á l a t o s " k o n y h a n y e lv o o l " - k ü lö n ö s e n a f e ln ö t t e k é s a g y e rm e k e k t á r s a l -
g á s á b ó l - i s k e z d e n e k k iv e s z n i a m a r i s z a v a k . N y i l v á n o s h e ly e n r i t k á n h a l l h a tó m a -
r i b e s z é d . T e g y ü k h o z z á : n e m c s u p á n a v á r o s o k b a n . a h o l k e v é s c s e r e m i s z é l . h a n e m
a já r á s i s z é k h e ly e k e n . a k o lh o z k ö z p o n to k b a n i s . E n n e k a z a f ő o k a . h o g y h a o r o -
s z u l b e s z é lg e tn e k a c s e r e m i s z e k . i n t e m a c io n a l i s t á n a k s z á m í t a n a k . h a a n y a n y e lv ü -
k e l h a s z n á l j á k . n a c io n a l i s t á n a k m in ő s í t h e t i k ő k e t . A k é tn y e lv s é g s z é l e s k ö r ű e l t e r -
j e d é s é n e k j e l e n tő s é g é t v i s z o n t n e m le h e t m e g k é r d ő j e l e z n i : a z n e m z e t e in k e g y ü t t -
é l é s é n e k e g y ik e r e d m é n y e .
A k é tn y e lv ű s é g r e á l i s l e h e tő s é g e t n y ú j t a b o n y o lu l t n y e lv i p r o b l é m á k m e g o ld á -
s á r a - e z t n a g y e lő s z e r e t e t t e l h a n g o z t a t j a m in d e n k i . A g y a k o r l a t b a n a z o n b a n
e g y o ld a lú é r t e lm e z é s e v á l t á l t a l á n o s s á . a m e ly s z e r i n t c s a k a z n é lk ü lö z h e t e t l e n é s
m a g á tó l é r t e t ő d ő . h o g y a m á s n e m z e t i s é g e k jó l b e s z é l j e n e k o r o s z u l . E g y ik " n e m -
z e t i s é g " s e m ta g a d j a . h o g y e z jó t é k o n y a n h a t s z e l l e m i v i l á g á r a . U g y a n a k k o r a k ö z -
t á r s a s á g p s z i c h ik a i é s m o r á l i s á l l a p o t á n a k j a v í t á s a é r d e k é b e n e l e n g e d h e t e t l e n ü l
f o n to s l e n n e a k é tn y e lv ű s é g t á g a b b é r t e lm e z é s e . M in d k é t n y e lv i s m e r e t é t m e g k e l -
l e n e k ö v e t e ln i b i z o n y o s m u n k a k ö r ö k b e tö l t ő i t ő l . p é ld á u l a k ö z t i s z t v i s e lő k tő l . a z
ig a z s á g s z o lg á l t a t á s , a z e g é s z s é g ü g y é s a k e r e s k e d e l e m d o lg o z ó i t ó I .
A z a lk o tm á n y k im o n d j a : m in d e n e g y e s á l l a m p o lg á r n a k jo g a v a n a r r a , h o g y b á r -
m e ly á l l a m i h iv a t a l h o z a n y a n y e lv é n f o r d u l j o n ü g y é v e l . A z a l a p tö r v é n y b e n b i z to -
s í t o t t j o g o t a z o n b a n a d d ig n e m le h e t é r v é n y e s í t e n i , a m íg a z á l l a m ig a z g a t á s h iv a -
t a l n o k a in a k á l l o m á n y b a v é t e l e k o r a h e ly i l a k o s s á g n y e lv é n e k i s m e r e t e n e m s z e m -
p o n t . A c s e r e m i s z é r t e lm i s é g 1 9 9 1 á p r i l i s á b a n t a r t o t t t a n á c s k o z á s á n a k ö v e tk e z ő
j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t é k e lő é s f o g a d t á k e l : ö s s z e k e l l á l l í t a n i é s a L e g f e l s ő b b T a -
n á c s á l t a l j ó v á k e l l h a g y a tn i a z o k n a k a m u n k a k ö r ö k n e k a j e g y z é k é t . a m e ly e k b e -
t ö l t é s é h e z n é lk ü lö z h e t e t l e n a c s e r e m i s z n y e lv tu d á s . A z ó h a j s ü k e t f ü l e k r e t a l á l t .
M ic s o d a ö s s z e h a n g o l t s o v in i s z t a - k o lo n i a l i s t a t á m a d á s b o n t a k o z o t t k i - a " p á r -
t o k r a t á k " é s a " d e m o k r a t á k " e g y ü t t e s h a d m ű v e l e t e - a M a r i K ö z t á r s a s á g e ln ö k é -
r ő l s z ó ló tö r v é n y t e r v e z e t n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l a u t á n . A te r v e z e t e g y ik p o n t j a
ú g y s z ó l t . h o g y m e g k e l l k ö v e t e ln i a z e ln ö k tö l m in d k é t h iv a t a l o s s á n y i l v á n í t o t t
n y e lv ism e re té t . E p a ra g r a fu s e l le n z ő i k ö z ö t t c s e r em is z e k is v o l ta k . M ily e n s e b -
z e t tn e k k e l l le n n ie a n em z e t i lé le k n e k , m e n n y ir e m e g a lá z o t tn a k k e l l é r e z n iü k m a -
g u k a t a z em b e re k n e k a h h o z , h o g y a n a c io n a l izm u s s a l v a ló m e g v á d o l ta tá s tó l f é lv e
i ly e n lé p é s r e s z á n já k r á m a g u k a t!
A z e lm o n d o t ta k a z t b iz o n y í t já k , h o g y a c s e r em is z n é p m e gm a ra d á s a , f e lem e l-
k e d é s e k o m o ly a k a d á ly o k b a ü tk ö z ik a n e v é t v is e lő k ö z tá r s a s á g b a n . M íg k o rá b b a n
e lh a l lg a t tá k a p ro b lém á k a t , m a m á r le h e t b e s z é ln i r ó lu k , s ő t n ém e ly ik ü k m e g o ld á -
s á r a k ís é r le t i s tö r té n ik (p é ld á u l a z is k o la i o k ta tá s é s a k ö n y v k ia d á s te rü le té n ) .
Ú j m a r i n y e lv ü n a p i - é s h e t i la p o k s z ü le t te k : a Marij csang ( 'C s e r e m is z h a -
r a n g ') , v a lam in t a Kugarnya ( 'P é n te k ') . Ú j a Szaman ( 'K o r ') n e v e t v is e lő fo ly ó i r a t ,
é s ism é t k ia d já k a h e g y i c s e r em is z Uszem-et ( 'Ú j d a l lam '-o t ) . AJ amde lij ( 'L é g y
k é s z e n ') g y e rm e k ú js á g m á r n em c s a k m e z e i , h a n em h e g y i c s e r em is z v á l to z a tb a n is
m e g je le n ik .
A fe n t i e r e d m é n y e k e l ism e ré s e m e l le t t h a n g s ú ly o z n u n k k e l l : m e gm a ra d á s u n k
k é rd é s e ig e n ö s s z e te t t k é rd é s , f ő le g n a g y a r á n y ú s z é t ta g o l ts á g u n k é s s z é ts z ó ró d o t t -
s á g u n k m ia t t . N é p ü n k lé le k s z ám á n a k tö b b m in t a f e lé t te s z ik k i a M a r i K ö z tá r -
s a s á g h a tá r a in tú l é lő c s e r em is z e k .11 E z a k ö rü lm é n y s a já to s p ro b lém á k fo r r á s a ,
am e ly e k e t a h iv a ta lo s k ö rö k m in d e z id e ig le ta g a d ta k , n a p ja in k b a n is k e v é s f ig y e l -
m e t fo rd í ta n a k r á ju k . P e d ig c s e r em is z s z ó rv á n y o k m e n n e k v e s z e n d ő b e : e ls z ig e te l t -
s é g ü k o k á n n em le h e tn e k r é s z e s e i a n em z e t f e lem e lk e d é s é n e k , s ő t a k ö rn y e z ő m á s
n em z e t is é g ű - tö b b n y ir e o ro s z - la k o s s á g b a v a ló b e o lv a d á s v e s z é ly e f e n y e g e t i
ő k e t .
B a s k í r iá b a n h o z z á v e tő le g e s e n 1 1 0 e z e r c s e r em is z é l , T a ta r s z tá n b a n 2 0 e z e r , a
K iro v i T e rü le te n k ö rü lb e lü l 5 0 e z e r , a J e k a ty e r in b u rg i (S z v e rd lo v s z k i ) T e rü le te n
m in te g y 3 0 e z e r , U dm u r t iá b a n 1 0 e z e r , s m é g le h e tn e s o ro ln i . A V o lg a é s a z U ra l
k ö z ö t t i z ó n a em e ré g ió i t a c s e r em is z e k r é g tő l f o g v a sÜ T Ű nla k já k , n a g y e tn ik a i tö m -
b ö k e t a lk o tn a k . V is z o n t o t t v a n 1 2 e z e r c s e r em is z K a z a h s z tá n b a n , 8 e z e r K ra s z -
n o ja r s z k v id é k é n , 5 e z e r a D o n y e c -m e d e n c é b e n . . . Ő k a s z o v je t k o r s z a k b a n v á n d o -
ro l ta k k i - h o g y ö n k é n t v a g y k é n y s z e rb ő l , a z m á s la p r a ta r to z ik - , ú j h a z á ju k b a n
s z é ts z ó r ta n é ln e k , e z é r t a s s z im i lá ló d á s r a v a n n a k í té lv e . E z z e l s z em b e n a f e n te b b
m á r em lí te t t k ö r z e te k b e n é p p e n z á r t tö m b ö k b e n v a ló e lh e ly e z k e d é s ü k te s z i le h e -
tő v é n em z e t is é g i é rd e k e ik , k u l tu r á l i s é s n y e lv i ig é n y e ik f ig y e lem b e v é te lé t .
E z e k b e n a k ö rz e te k b e n a n em z e t is é g i jo g o k g y a k o r lá s a a 3 0 -a s é v e k v é g é ig b iz -
to s í tv a v o l t . A S z v e rd lo v s z k i T e rü le te n m a r i n y e lv e n is m e g je le n t a m e g y e i la p , lé -
te z e t t c s e r em is z ta n í tó k é p z ő . I ly e n a K iro v i T e rü le te n , J a r a n s z k v á ro s b a n is m Í Í -
k ö d ö t t . A B a s k í r A S Z S Z K - b a n v o l t m a r i o s z t á l y a a k ö z t á r s a s á g i k ö n y v k i a d ó n a k
é s m a r i s z e k c i ó j a a z a k k o r i k ö z o k t a t á s i n é p b i z t o s s á g n a k , n é h á n y j á r á s b a n c s e r e -
m i s z ú j s á g o t i s k i a d t a k . A z e t n i k a i t ö m b ö k m in d e n i s k o l á j á b a n l e h e t ő s é g n y í l t a z
a n y a n y e l v t a n u l á s á r a . A n y a n y e l v e n t ö r t é n t a n é p m ű v e l é s i s . E t e v é k e n y s é g i r á n y í -
t á s á v a l a z O r o s z o r s z á g i F ö d e r á c i ó K ö z o k t a t á s i N é p b i z t o s s á g a v o l t m e g b í z v a . A
3 0 - a s é v e k v é g é n m in d e z m e g s z ű n t . C s a k B a s k í r i á b a n , v a l a m in t T a t a r s z t á n é s U d -
n m r t i a n é h á n y h e l y s é g é b e n m a r a d t a k f e n n a c s e r e m i s z i s k o l á k , é s e g y e t l e n c s e r e -
m i s z j á r á s i l a p é l t e t ú l a f o r d u l a t o t . A h a t á r o n t ú l s e h o l m á s u t t n i n c s m ó d ju k a c s e -
r e m i s z e k n e k a r r a , h o g y c s e r e m i s z k ö n y v e k e t v a g y ú j s á g o k a t o l v a s s a n a k , é s h o g y
a n y a n y e l v ü k ö n t a n í t t a s s á k g y e rm e k e ik e t .
A Jyfarij Usem é p p e n a k ö z t á r s a s á g h a t á r a i n t ú l é l ő c s e r e m i s z e k k e l v a l ó k a p -
c s o l a t t a r t á s t , e n n e k r é v é n a n e m z e t i i s k o l á i k f e l é l e s z t é s é h e z v a l ó s e g í t s é g n y ú j t á s t ,
n é p m ű v e l é s i i n t é z m é n y e ik é s a m a tő r m ű v é s z e t i c s o p o r t j a i k t á m o g a t á s á t é s a z
a n y a n y e l v ű s a j t ó t e rm é k e k t e r j e s z t é s é t t e k i n t i f ő f e l a d a t á n a k . E f e l a d a t m e g o ld á -
s á t s z o l g á l j a a z o t t a n i á l l a m i s z e r v e k k e l é s t á r s a d a lm i s z e r v e z e t e k k e l v a l ó e g y ü t t -
m ű k ö d é s . A h a t á r o n t ú l i c s e r e m i s z l a k o s s á g k ö r é b e n tö b b n y i r e k e d v e z ő f o g a d t a -
t á s r a t a l á l a S z ö v e t s é g k e z d e m é n y e z é s e . P é l d á u l a K i r o v i T e r ü l e t k é t i s k o l á j á b a n
'k b . 1 k' 1"'" b 12v e z e t t e e a m a n n y e v o t a t a s t a z e o z o t a n e v e n .
A z e t n o k u l t u r á l i s f e j l ő d é s t t o v á b b b o n y o l í t j a a c s e r e m i s z e t n o s z k e t t ő s s é g e .
N é p ü n k k é t , e g y m á s t ó l n a g y m é r t é k b e n k ü lö n b ö z ő e t n i k a i c s o p o r t b ó l , 1 3 a h e g y i é s
a m e z e i c s e r e m i s z b ő l á lL A k ö z tü k l é v ő k u l t u r á l i s é s n y e l v i e l t é r é s e k o ly a n n y i r a
j e l e n t ő s e k , h o g y e l t é r ő e t n i k a i t u d a t t a l r e n d e l k e z n e k , s k ü l ö n i r o d a lm i n y e l v a l a -
k u l t k i m in d k e t t ö j ü k n é L M e g k e l l j e g y e z n i : u g y a n e z a k é p l e t é r v é n y e s p é l d á u l a
m o r d v in o k r a , a k i k e r z á k r a é s m o k s á k r a t a g o ló d n a k .
M iu t á n a z 19 5 0 - e s é v e k e l e j é n l e f o l y t n y e l v é s z e t i v i t á b a n S z t á l i n n y i l v á n o s s á g -
r a h o z t a e lm é l e t i m e g á l l a p í t á s a i t , a m o r d v in é s a c s e r e m i s z n y e l v é s z e k k im o n d t á k :
n é p ü k e g y s é g e s n y e lw e l r e n d e l k e z i k , a n é p c s o p o r t o k e n n e k c s a k d i a l e k t u s a i t b e -
s z é l i k . A m o r d v in n y e l v é s z e k i d ő v e l m e g v á l t o z t a t t á k v é l e m é n y ü k e t . A c s e r e m i s z
n y e l v t u d ó s o k tö b b s é g e e l l e n b e n m a k a c s u l k i t a r t k o r á b b i á l l á s p o n t j a m e l l e t t , e l v i -
t a t v a a h e g y i c s e r e m i s z e k t ő l a z t a j o g o t , h o g y k ü lö n n y e l v e t t u d j a n a k m a g u k é n a k ,
n e c s u p á n a c s e r e m i s z e g y n y e l v j á r á s á t v a g y v á l t o z a t á t . A n n a k e l i s m e r é s e , h o g y
k é t m a r i i r o d a lm i n y e l v l é t e z i k ,1 4 n e m je l e n t a n é p m e g o s z t á s á r a i r á n y u ló t ö r e k -
v é s t , n e m v e s z é l y e z t e t i a k u l t u r á l i s f e l e m e lk e d é s t s e m .
S z e r e t n é m h in n i , h o g y a c s e r e m i s z n é p h e l y z e t e n e m r e m é n y t e l e n , é s h o g y
n in c s i g a z u k r o s s z a k a r ó i n k n a k , a k i k a Jyfarij Usem-ben v é g z e t t t e v é k e n y s é g ü n k e t
f ö lé n y e s e n íg y é r t é k e l ik : k í s é r l e t e g y h a lo t t f e l t á m a s z tá s á r a . S z e r e tn é m r e m é ln i ,
h o g y m é g n e m fu to t tu n k k i a z id ő b ő l , h a b á r e l k e l l i sm e r n i , s ú ly o s é r v e k s z ó ln a k
a m e l l e t t , h o g y a c s e r e m is z e k e t b e je g y e z z é k a n é p e k k é s z ü lő V ö r ö s k ö n y v é b e .1 5
A n é p i k u l tú r a , a m e ly s o k k a l k i s e b b m é r té k b e n k á r o s o d o t t , m in t a n y e lv , b iz -
to s í t é k a a n n a k , h o g y a m e g m a r a d á s b a é s a n e m z e t i ú j j á s z ü le t é s b e v e te t t h i tü n k
n e m h iú r e m é n y . A n é p s z á z a d o k o n á t m e g ő r iz t e t á n c a i t , k e d v e s d a la i t , d í s z e s v i -
s e l e t é t , e l l e n á l l t a n é p e k é s a k u l tú r á k e g y b e o lv a s z tá s á t c é lz ó tö r e k v é s e k n e k .
A z u tó b b i é v e k f ig y e le m r e m é l tó je l e n s é g e , h o g y é r d e k lő d é s m u ta tk o z ik a k u l -
tú r a ő s i , n é p i f o r r á s a i , a h a z a i f o I k ló r i r á n t - e z a n e m z e t i ö n tu d a t e r ő s ö d é s é t j e l -
z i . L e lk e s f i a t a lo k te v é k e n y k e d n e k f o lk ló r e g y ü t t e s e k é s h a g y o m á n y ő r z ő k ö r ö k s o -
k a s á g á b a n . A Marij pamas ( 'M a r i f o r r á s ') n e v ű n é p i e g y ü t t e s n e m c s a k a S z o v je t -
u n ió s z á m o s ta r to m á n y á b a n m u ta t t a b e n é p ü n k e r e d e t i a lk o tá s a i t , h a n e m e g é s z
s o r m á s o r s z á g b a n i s , p é ld á u l H o l l a n d iá b a n , S p a n y o lo r s z á g b a n , M a g y a r o r s z á g o n ,
F in n o r s z á g b a n . A T ru z s e n y ic a g y á r t e rm é k e ib e n ú j j á s z ü le tn e k é s s z é p e n f e j lő d -
n e k a n é p i h ím z é s h a g y o m á n y a i . A k o z m o g y e m ja n s z k i s z a b a d té r i m ú z e u m b a n m a -
g a s s z ín v o n a lú n é p m ű v é s z e t i t á r g y a k g y ű j t e m é n y e lá th a tó . E z a h e ly a n e m z e tk ö -
z i tu r i z m u s e g y ik á l lo m á s a le t t , a h o l n é h á n y é v e r e n d s z e r e s e n m u ta tn a k b e ü n n e -
p i f o lk ló rm ű s o r o k a t .
M in t m in d e n ü t t , a M a r i K ö z tá r s a s á g b a n i s e lk e z d ő d ö t t a " n e m z e t i i s k o la "
p r o g r a m já n a k k id o lg o z á s a . E h h e z m i n a g y r e m é n y e k e t f ű z ü n k . I g a z , h o g y m á r m a -
g a a z e ln e v e z é s i s tö b b f é le k é p p e n é r t e lm e z h e tő . N em z e t i i s k o lá n s o k a n n e m c s a k
a z o ly a n i s k o lá t é r t ik , a m e ly b e n a n y a n y e lv e n f o ly ik a z o k ta tá s , h a n e m a z o ly a t i s ,
a h o l a z a n y a n y e lv e t c s a k ta n tá r g y k é n t t a n í t j á k , s m é g a m a r i n é p tö r t é n e té t é s k u l -
tú r á j á t i s o r o s z u l a d já k e lő . Ú g y g o n d o lo m , h o g y c s a k a z e l s ő t íp u s n e v e z h e tő v a -
ló d i n e m z e t i i s k o lá n a k .
A n y e lv h a s z n á la t h e ly z e té n e k lé n y e g e s ja v u lá s a , e n n e k k a p c s á n a n e m z e t i
id e n t i t á s m e g e r ő s ö d é s e e l s ő s o r b a n a z a n y a n y e lv ű o k ta tá s tó i v á r h a tó . A z v o ln a a z
id e á l i s , h o g y h a a k ö z tá r s a s á g v a la m e n n y i o k ta t á s i in t é z m é n y e - b e le é r tv e a f ő i s -
k o lá k a t i s - l e h e tő s é g e t b iz to s í t a n a a c s e r e m is z n y e lv e n tö r t é n ő i sm e r e t s z e r z é s r e .
E t tő l a z e s z m é n y i á l l a p o t tó l s a jn o s m é g m e s s z e v a g y u n k . O r o s z o r s z á g f e l s ő o k ta -
t á s i r e n d s z e r é b e n je l e n le g a z o r o s z a z e g y e d ü l i o k ta t á s i n y e lv , e m ia t t a k ö z é p i s k o -
l á k v é g z ő s n ö v e n d é k e in e k a la p o s n y e lv i sm e r e t t e l k e l l r e n d e lk e z n iü k , h a f o ly ta tn i
k ív á n já k ta n u lm á n y a ik a t .
A z i s k o la i o k ta t á s n a k k e z d e tb e n f e l t é t l e n ü l a n y a n y e lv e n k e l l f o ly n ia . a z a l s ó
o s z tá ly o k b a n a z o r o s z c s a k m in t k ü lö n ta n tá r g y s z e r e p e l j e n . F o k o z a to s a n k e l l m e g -
t ö r t é n n ie a z o r o s z n y e lv ű o k ta t á s r a v a ló á t á l l á s l l a k , ú g y , h o g y a c s e r e m is z n y e lv é s
i r o d a lo m ta n tá r g y k é n t m e g m a r a d jo n a k ö z é p f o k ú k é p z é s b e f e j e z ő d é s é ig .
***
A z á tm e n e t c s a k a k k o r l e h e t s ik e r e s , h a a t á r s a d a lm i tu d a tb a n g y ö k e r e s v á l to -
z á s m e g y v é g b e . A z a n y a n y e lv , a m a r i k u l tú r a , a n e m z e t i h a g y o m á n y o k m e g ő r z é -
s é h e z é p p ú g y s z ü k s é g e s a c s e r e m is z e k b e l s ő ig é n y e , n e m z e t i m e g ú ju lá s u k b a n v a ló
é r d e k e l t s é g ü k f e l i sm e r é s e , m in t a z á l l a m k e d v e z ő p o l i t i k á j a é s a t á r s a d a lm i s z e r -
v e z e te k - k ö z tü k a Maríj Usem - t e v é k e n y s é g e .
A m íg m e g n e m s z a b a d u lu n k a b e lé n k s u ly k o l t a l a c s o n y a b b r e n d ű s é g i k o m p le -
x u s tó i , a m íg a n e m z e t i m e g ú ju lá s r a i r á n y u ló tö r e k v é s n e m v á l ik a c s e r e m is z k ö z -
g o n d o lk o d á s m e g h a tá r o z ó e le m é v é , a d d ig s e m m if é l e k ü l s ő b e f o ly á s , s e m m i ly e n
p r o g r a m o k , s e g é ly a l a p o k n e m m e n te n e k m e g b e n n ü n k e t .
F e n te b b a z t í r t a m , h o g y f e ln ő t t e g y g y ö k e r e i tő l e l s z a k í to t t ű jú n e m z e d é k , m é g -
i s ö r ö m m e l t a p a s z t a lo m , h o g y e z a m e g á l l a p í t á s n e m v o n a tk o z ta th a tó a f i a t a l s á g
e g é s z é r e . S z ü lő k n e k , p e d a g ó g u s o k n a k e g é s z s o r t e l e p ü lé s e n s ik e T Ü l t f e lk e l t e n iü k a
h a z a i k u l tú r a , a z a n y a n y e lv é s a s z o k á s o k i r á n t i é r d e k lő d é s t g y e rm e k e ik b e n , i l l e t -
v e t a n í tv á n y a ik b a n . V a n e s é ly ü n k te h á t a z e tn ik a i l e é p ü lé s f o ly a m a tá n a k m e g á l l í -
t á s á r a . E m I é k s z e m , h o g y a z 1 9 8 9 m á ju s á b a n J o s k a r -O lá b a n r e n d e z e t t 1 . F in n u g o r
Í r ó t a l á lk o z ó r é s z tv e v ő in e k a f o lk ló rm ű s o r m e g te k in t é s e u tá n a z v o l t a z e g y ö n te tű
v é le m é n y e : v a n jö v ő je a n n a k a n é p n e k , a m e ly e z t a f o lk ló r t , e z t a s o k s z ín ű n é p i
k u l tú r á t m e g tu d ta ő r i z n i . M i , a k ik s o k s z o r m á r k i l á t á s t a l a n n a k v é l tü k a h e ly z e te t ,
a k k o r ú j im p u lz u s t k a p tu n k n é p ü n k ú j j á s z ü le t é s e é s E u r ó p á h o z v a ló c s a t l a k o z á s a
é r d e k é b e n v é g z e t t m u n k á n k f o ly t a t á s á h o z .
I z g a lo m é s r e m é n y k e d é s v a n b e n n ü n k , c s e r e m is z e k b e n i s , a k á r c s a k a tö b b i k i s
n é p f i a ib a n . S o r s u n k jo b b r a f o r d u lá s á t v á r ju k a d e m o k r a t ik u s á t a l a k u lá s k i t e l j e -
s e d é s é tő l , f ü g g e t l e n á l l a m a in k ö n k é n te s , b a r á t i e g y ü t tm k ö d é s é tő l , O r o s z o r s z á g
ú j f ö d e r a t ív r e n d s z e r é tő l . M é g i s a z a l e g f o n to s a b b , h o g y r á e s z m é l jÜ D k : a z " é l e t v i -
z e " , a m e ly m e g m e n th e t b e n n ü n k e t a h a lá l tó l , a b i r to k u n k b a n v a n . M a g u n k b a n
h o r d o z z u k .
1 . Ty ihon Je frem ov -U nyzsin szk ij a század fo rdu ló cse rem isz kö ltő in ek egy ik e . F a lu s i isko -
lákban tan íto tt, m unka tá rsa vo lt a M ari K a lendárium nak , p á rtfogo ita a fia ta l kö ltő -
teh e tségeke t. Am elle tt, h ogy egyház i énekeskönyve t sze rk esz te tt, m eg írta az e lső m ari
nye lvű fo rrada lm i da loka t. A z id éze t "K b IH eJIsa , m O I'a JIsa" (Á llja tok fe l, k e lje tek fe l)
c ím ü versébö l v a ló .
2 . A szó e rede te n in cs m egnyug ta tó an tisz tázva . ,,A több i u rá li nye lvben ezze l egyez te th e tő
szó n in csen , e llenben e szó t az indogerm án nye lv csa ládnak egy hason ló je len té sű sza -
v áva l k apcso lták ö ssze , m e ly a cse rem iszbe a közép irán ibó l k e Iiilh e te tt: vö . ó ind m á r ya h
'f ia ta l em ber, ifjú , k é rő ' , av esz ta i m a r ya - 'leg ény , ifjú ' , ó p e rzsa m a r ika « *m a r iya -ka - )
'a la ttv a ló , a k a tona i k ísé re t tag ja '" (H a jdú P é te r: Az u r á l i n ye lvé s ze t a la p ké r d é s e i . T an -
könyvk iadó , 1981 . 48 . o ld .) .
3 . " ... a m a i csuvasok - a vo lg a i bo lg á rok u tóda i - Sa r m is néven ism erik őke t (vö . m ég ta tá r
C ir m is ) . E szónak is b izony ta lan a m agyaráza ta : egyesek a csuvas Sa r (~ 'h ad se reg ' szó
szá rm azékának vé lik ..." (ld . a 2 . jegyze t fo rrá sá t) . K apcso la tb a hozha tó csuvaso s je llegű
jövevény szavunkka l, a s e r e g -g e l .
4 . IV . (R e tteg e tt) Iv án 1552 -ben fog la lta e l K azany váro sá t, ezze l m eg sem m isítő ve resége t
m ért a ta tá r k án ság ra . A K özép -V o lga v id ék népe in ek több sége (a m o rdv in , a csuvas , a
m ozsa r [!l é s a hegy i cse rem isz ) ekko r m ár az o ro sz b iroda lom o lda lán á llt, é s k a tona i tá -
m oga tás t nyú jto tt a h ad já ra thoz . A hegy i cse rem iszekke l e llen té tb en a m eze i m arik szem -
befo rdu ltak az o ro sz hód ítókka l.
5 . A z "é le t v ize" - ez az á lta láno san e lte Ijed t fo lk ló re lem - a cse rem isz hagyom ánynak is
ré sze . V o lg a m ellék i nye lv rokona ink így nevez ik : i l~ f3 ü t . A Szanukov á lta l em líte tt
leg enda verses fe ldo lgozása V a len ty in K o lum b nevéhez fű ződ ik (ld . F in n u g o r - s za m o jé d
/u r á l i l r e g é k é s m o n d á k. Szerk .: D om okos P é te r. M ó ra K önyvk iadó , 1984 .). S ze rg e j
C sava jn egy fe lvonáso s m ese já téko t írt "Az é le t vize " (Y tm .m J BY .n ) c ím m el (ld . T isza tá j,
1972 . 2 . sz .) .
6 . S ze rg e j C sava jn (1888 -1942 ) soko ld a lú és te rm ékeny a lko tó : kö ltő , d rám a- és p ró za író .
A cse rem isz szép iroda lom m eg te rem tő jekén t tisz te lik . A szem ély i ku ltu sz á ldoza ta le tt.
7 . A M a r i K a le n d á r ium e lső fü ze te 19ü7 -ben lá to tt n apv ilágo t. 19 l3 -b an tö rtén t b e tiltá sá ig
nyo lc szám o t é rt m eg . A ka lendárium lapokon pub lic isz tik ák , közgazdaság i, n ép sze rű tu -
dom ányo s c ikkek m elle tt h e ly e t k ap tak a m ari n épkö lté sze ti a lko tások , továbbá az e lső
cse rem isz írók és kö ltők (S z . G . C sava jn , N . S z . M uh in , V . M . V asz iljev s tb .) m űve i is .
8 A " B e u ta ló a z é le tb e " vo lt az e lső szov je t h ango sfilm . J iv an K irlja kü lönben kö ltőkén t is
je len tő s .
9 . A V o lga jobb partján é lő hegy i cse rem iszek á lta l b eszé lt nye lv e t a nye lv észek tú lnyom ó
több sége m ari nye lv já rásn ak tek in ti. E gyes cse rem isz tudó sok , iroda lm árok azonban m ás
véleményen vallnak . Pé ldául Iván Gomij hegyi csercm isz költő, az Y ceM (Ú j dallam )
folyóirat főszerkesztője ezt vallja: "Egy cserem isz nél van, dc az kétféle nyelven beszél".
A szintén hegyi Szanukov professzor vélekedése szerint: "Nem igaz, hogy csak nyelv-
járásbeli eltérések vannak a hegyiek és a mezeiek nyelvében. O lyan mértékben külön-
bözik a kettő egymástól, m int az orosz a bolgártól vagy a lengyeltől. A mezei és a hegyi
marik nem értik meg egymást, ha csupán a saját nyelvüket ism erik". (1. Gom ij és K sz.
Szanukov szóbeli közlése. 1993.)
10. Tennészetesen itt is a M ari Köztársaság Legfelsőbb Tanácsáról van szó.
ll. Lásd a ll. m ellékletben szereplő népszám lálási adatokat.
12. M ari E l m egállapodást kötött Baskorsztánnal és Tatarsztánnal. A köztársaságok vállal-
ták, hogy biztosítják a területükön élő nemzetiségek számára a nyelvhasználat és a
művelődés feltételeit. A z együttműködés eredményes. A M ari Köztársaságban élő m int-
egy 44 ezer tatárnak anyanyelvü lapjai, több járásban iskolái vannak. A TV havonta egy
alkalommal nemzetiségi műsort sugároz számukra. Tatár nyelvrnüvelő társaság alakult
Joskar-0lában. Nem régiben épült egy mecset.
A Zvenyigovói járás két falucsoportjában csuvas nyelven folyik az oktatás. (Az 1989-es
népszám lálás 9 ezer csuvast regisztrált a M ari Köztársaság területén, az em1ített járásban
jelentős a számulc: m eghaladja a 3 ezret.)
Van néhány kistelepülés az ország keleti szögletében, Karligan környékén, ahol szá-
mottevő udrnurt lakosság található. O tt anyanyelvü oktatásban részesülnek a gyermekek,
és udmurt amatőr művészeti mozgalom működik. (Egyébként a köztársaságban összesen
2.500 udrnurtot tartanak számon.)
Jó kapcsolatot alakított ki a mari kormányzat az O rosz Föderációhoz tartozó K irovi Te-
rület, valam int a Nyizsnyij Novgorodi (Gorkiji) Terület vezetésével az ottani nagy lét-
számú cserem isz lakosság érdekében. A K irovi Területen (ahol legalább 45 ezer mari él)
az em1ített két iskolán kívül m ari kulturális központ is létesült, a Nyizsnyij Novgorodi
Területen (ott 8 ezer cserem iszt regisztráltak) úgyszintén. A Jekatyerinburgi - vagyis
Szverdlovszki - Területen, ahol 1989-ben több m int 30 ezren vallották magukat csere-
m isznek, szintén indultak mari iskolák, szerveződtek folklóregyüttesek; ezek egyikével, a
tIO JIra urY ;n:hIp (Ragyogó csillag) tánccsoporttai e fordítás készítőjének is volt szeren-
cséje megismerkedni.
Hangsúlyozni kell, hogy az előrelépés nem csupán az állam i szervek közötti kapcsolat
javulásának köszönhető, hanem a M apffi1 Y rneM (M ari Szövetség) tevékenységének js.
(A jegyzet K szenofont Szanukov szóbeli közlése 11993.1 alapján készült.)
13. A szerző itt a "szubetnosz" szót használja.
14. A mari nyelv jelenleg két történetileg kialakult irodalm i normával rendelkezik: a mezei-
keleti és a hegyi irodalm i nyelvvel (OCHOBbI lÍlMHHo-yropc:I<oro H3bI:I<03HaHMH
/M apY1WC:I<M i1:,rrepMCKMe M yropC :I<M e R:3bI:l<M 1.Pe,g.: B. l1 . JIbIT :I<MH ,lC . E . Mai1:-
T M H C K a J l, K . P e ,I : \e M . M o c K B a , 1 9 7 6 . 1 8 . ) . M á r a l e g e l s ő n y o m ta t á s b a n m e g je l e n t ,
i r o d a lm i é r t é k e t k é p v i s e lő a lk o tá s o k k ö z ö t t t a l á lh a tó k h e g y i c s e r e m is z n y e lv j á r á s b a n
í r o t t a k , p é ld á u l a b b a n a z 1 7 8 2 - e s k e l t e z é s ű k ö n y v b e n , a m e ly n e k c ím e : " A k a z a n y i j ő k o r -
m á n y z ó s á g i h i v a t a l m e g n y i t á s á n a k a l k a lm á b ó l s z e l z e t t p r ó z a i é s v e r s e s m í í v e k " . V e n -
j a m in f ő a p á t 1 8 0 8 - b a n m e z e i c s e r e m is z r e f o r d í to t t a a K a te k iz m u s t . 1 8 2 1 - b e n k e r ü l t s o r
a z E v a n g é l iu m h e g y i m a r i f o r d í t á s á n a k k in y o m ta t á s á r a (M J l O C n O ,I: \b H a H V 1 M C Y C
X p M c T o c a H C B J lT O M E B a H re J IM J l) . A X IX . s z á z a d v é g é ig m in te g y f é l s z á z v a l l á s o s
t á r g y ú k ö n y v e t a d ta k k i - r é s z b e n h e g y i , r é s z b e n m e z e i , r é s z b e n a m e z e ih e z k ö z e l á l ló
k e l e t i n y e lv j á r á s b a n - a G u r i j é r s e k n e v é t v i s e lő m is s z ió s t á r s a s á g (6 p a T C T B O B O M M J l
C B J lT M T e J IJ l ry p M J l) t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e k é n t . (G u r i j - a z a z G r ig o r i j R u k o ty in
- k a z a n y i é r s e k á l l í t o t t a ö s s z e m é g 1 5 5 5 - b e n a z e l s ő c s e r e m is z á b é c é t . ) A k ia d v á n y o k
k ö z ö t t v o l t a k t e m p lo m i é n e k g y ü j t e m é n y e k , s z e n te k é l e t é r ő l s z ó ló tö r t é n e t e k , s ő t t a n -
k ö n y v e k i s . 1 8 7 1 - b e n s z ü le t e t t m e g " A h e g y i c s e r e m i s z g y e m l e k e k o l v a s á s t a n í t á s á n a k
e g y s z e n i e s z k ö z e " , 1 8 7 3 - b a n a z " Á b é c é s k ö n y v m e z e i c s e r e m i s z e k s z á m á r a " . I8 7 4 - tő l
k e z d v e o lv a s h a tó a z Ú js z ö v e t s é g m e z e i m a r i n y e lv j á r á s b a n , a f o r d í t á s t a c s e r e m is z sziile-
t é s ű N . U d ju n n in s z k i j k é s z í t e t t e . M é g a X X . s z á z a d e le j é n s e m a la k u l t k i e g y s é g e s
i r o d a lm i n y e lv . A M a r i K a l e n d á r i u m s z e r z ő in e k m ű v e ib e n je l e n tő s d ia l e k tu s b e l i e l t é -
r é s e k m u ta tk o z n a k a n n a k e l l e n é r e , h o g y a s z e r k e s z tő k m e g p r ó b á l t a k e g y s é g e s n o rm a -
r e n d s z e r t k id o lg o z n i é s e l f o g a d ta tn i . A s z o v je th a t a lo m e l s ő é v e ib e n to v á b b s z ín e s e d e t t a
p a l e t t a : i g e n s o k h e ly i k i a d v á n y je l e n t m e g k ü lö n f é l e t á jn y e lv e k e n . E z a z á l l a p o t a M a r i
A u to n ó m T e r ü le t k i a l a k í t á s á t k ö v e tő e n ( 1 9 2 0 u tá n ) s z ű n t m e g . E k k o r a k ö z p o n t i é s a
h e ly i v e z e t é s e g y a r á n t a z e g y s é g e s , " ö s s z n e m z e t i " i r o d a lm i n y e lv l é t r e h o z á s á t tű z t e k i
c é lu l , á tm e n e t i l e g ( 1 ) a z o n b a n e n g e d é ly e z t e a z i r o d a lm i a lk o tá s o k k é t n y e lv j á r á s b a n -
m e z e i é s h e g y i d i a l e k tu s b a n - tö r t é n ő k ia d á s á t . . . (A je g y z e t k é s z í t é s é h e z f e lh a s z n á l t
i r o d a lo m : O C H O B b I q > V 1 H H o -y ro p c K o ro J l3 b IK 0 3 H V 1 J l /M a p M i1 C K M M , n e p M C K M e M
y ro p C K M e J l3 b IK M /. P e ,I : \ . : B . v i . J lb IT K M H , K . E . M a M T M H C K a J l, K . P e ,u e M . M o c K B a ,
1 9 7 6 . 1 5 - 1 8 . ) . E h h e z h o m k e l l t e n n i , h o g y a z 5 0 - e s é v e k tő l k e z d v e n é g y é v t i z e d e n á t
n e m je l e n h e te t t m e g ö n á l ló h e g y i c s e r e m is z f o ly ó i r a t , t ö b b m in t n e g y e d s z á z a d o n k e r e s z -
tü l m é g ú j s á g s e m .
1 5 . A k ih a ló f é lb e n lé v ő n ö v é n y - é s á l l a t f a jo k V ö r ö s kÖ l l y v é l l k ív ü l l é t e z ik e g y é s z t tu d ó s o k
á l t a l s z e r k e s z t e t t k ö t e t , a m e ly a v é g v e s z é ly b e k e r ü l t o r o s z o r s z á g i k i s n é p e k e t s o r o l j a f e l
é s i sm e r t e t i : M . K o lg a - 1 . T o n u r i s t - L . V a b a - 1 . V i ik b e r g : V e n e im p e e r i u m i r a h v a s t e
p u n a n e r a a m a t (A z O r o s z b i r o d a lo m n é p e in e k v ö r ö s k ö n y v e ) . 1 9 9 3 - b a n a d tá k k i T a l -
l i n n b a n . A S z a n u k o v e r e d e t i ( o r o s z n y e lv ű ) t a n u lm á n y á n a k m e g je l e n é s é t k ö v e tő é v b e n
k ia d o t t k ö te tb e n a z ö s s z e s O r o s z o r s z á g te r i l l e t é n é lő f in n u g o r n é p s z e r e p e l , b e l e é r tv e a
c s e r e m is z e k e t i s .
CXeMaT~eCKa~ KapTa ~aneKTOB Map~CKO~O ~3WKa









A térkép eredetije az alábbi forrásmunkában található:
OCHOBbI~IDI.HO-yropCXOI'O JI3blK03HaHW l (wapKll:clUd{, nep){CXKe K yropclU1:e JI3=) ,
Pe,Il.: B. }OL JII,rrlOUi, K. E. MaWrmiCKa.q, K. Pe,IleH. MocxBa, 1976.
A cserem iszek lélekszám a 1989-ben
a Szovjetunió területén összesen: 670.868; a MariASZSZK-ban: 324.349
Baskíriában 105.768 az Irkutszkl Területen 2.172
a Klrovl Területen 44.496 a Novoszlblrszkl Területen 2.088
a Szverdlovszkl Területen_ 31.297 a Jakut ASZSZK-ban _ 1.166
Tatarsztánban 19.446 Belorusszlában 906
Kazahsztánban 12.201 Tadzslklsztánban 606 ;J;-
az Udm urt ASZSZK-ban 9.543 Türkm enlsztánban 506 0
a Tyum enyl Területen 9.028 Lettországban 470 cll
~
(a Hantl-M anszl Autonóm Körzetben __ 5.801) Karéllában 425 ""1
~
(a Jam al-Nyenyec Autonóm KörzetberL- 1.197) Grúziában 424 S
a Nyizsnylj Novgorodi Területen 7.942 Klrglzlában 419 Vi'
N
a Volgográdl Területen 7.815 M oldavlában 397 ~
a Krasznojarszki körzetben 7.748 a Burját ASZSZK-ban 388
:>;-
S(a Hakasz Autonóm Területen 848) Észtországban 359 S(az Evenkl Autonóm Körzetben _75) a M ordvin ASZSZK-ban 333 •...<-.
(a Dolgán-Nyenyec Autonóm Körzetben __ 73) Azerbajdzsánban 274 3"
az Ukrán SZSZK-ban 7.368 litvániában 241 <-.
~
a Perm i Területen 6.576 a Csukcs Autonóm Körzetben 182 ~
(a Kom i-Perm Ják Autonóm Körzetben) __ 52) a Kalm ük ASZSZK-ban 181 ::l
a Szaratovi Területen 5.318 a Zsidó Autonóm Területen 167 <-.o:
a Kujbisevi (Szam arai) Területen. 4.433 a Tuval ASZSZK-ban 107 <:o,
a Cseljabinszki Területen 4.275 a Csecsen-Ingus ASZSZK-ban 94 <-.~
a Kom i ASZSZK-ban 4.067 a Kabard-Balkar ASZSZK-ban 93
a Csuvas ASZSZK-ban 3.799 az Agal Burját Autonóm Körzetben 76
a I<rasznodarl körzetben 3.603 a Karacsáj-Cserkesz Autonóm Területen 76
(az Adige Autonóm Területen 213) Észak -Oszétlában 76
a Rosztovl Területen 3.401 Dagesztánban 68
Üzbeglsztánban 2.964 az Altaj-hegyvidékl Autonóm Területen 45
a M oszkvai Területen 2.544 a KorJák Autonóm Körzetben 40
a Kem erovól Területen 2.311 Örm ényországban 35





A Mari Köztársaság lakosságának nemzetiségi összetétele 1989-ben
1. orosz -- 355.973 23. görög 87 45. kalmük 15
2. mari -- 324.349 24. kirgiz 84 46. tabaszarán - 15 I3. tatár -- 43.850 25. komi 78 47. karacsáj -- 13 I4. csuvas -- 8.993 26. oszét 78 48. karaka1pak - II
5. ukrán --- 5.344 27. litván 77 49. ujgur II I~6. udmurt -- 2.457 28. bolgár 71 50. abház 10 N
7. mordvin - 1.749 29. tadzsik --- 71 51. hakasz 9 tr.Z
8. belorusz - 1.404 30. 1ezg 55 52. 1ák 8 O
"T1
9. német 544 31. lett 43 53. cserkesz -- 6 C
10. azerbajdzsán - 520 32. csecsen -- 40 54. burját 5 '70~
ll. örmény 440 33. észt 40 55. nogaj 4 cn
12. zsidó 424 34. karjalai -- 37 56. altaji 3 N?:
13. baskír --- 316 35. ingus 35 57. balkár 3 zc14. grúz - 294 36. koreai 31 58. hanti 3 r-
15. moldován
--
292 37. komi-permják - 26 59. agu1 2 o<16. üzbég 259 38. kumik 24 60. do1gán --- 2 I
17. kazah 233 39. kabard 23 61. korják 2 I
18. krími tatár - 183 40. jakut 22 62. nyenyec 2 I19. türkmén --- 180 41.. gagauz 21 63. manysi 2 I
20. avar 109 42. finn 18 64. evenki 2 I21. cigány 107 43. darg 17 65. rutul 1 I

























A z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m F i u n u g o r N y e l v t u d o m á n y i T a n s z é k e
é s a N u m i - T ó r e m F i n n u g o r A l a p í t v á n y t u d o m á n y o s k i a d v á n y s o r o z a t a
1 . E U G E N H E L I M S Z K I J :A szamojéd népek vázlatos története. F o r d í t o t t a :
K A T O N A E R Z S É B E T .B u d a p e s t 1 9 9 6 . 2 7 o l d a l .
2 . K S Z E N O F O N TSZANUKOV:A cseremiszek múltja, jelene é s jövője. F o r d í t o t -
t a , j e g y z e t e k k e l é s m e l l é k l e t e k k e l e l l á t t a : K E M É N YA T T I L A . B u d a p e s t 1 9 9 6 .
2 7 o l d a l .
3 . I V A N A N D R E J E V I C SJ E F I M O V :Mordvinok. A túlélés é s az újjászületés útjai.
F o r d í t o t t a : K A T O N A E R Z S É B E T .B u d a p e s t 1 9 9 6 .
Amint bizonyára Ö n előlI is ism ert, a magyarság legközelebbi rokonai a finnugor népek . A finn-
ugor családon belU ! éppen m i, m agyarok vagyunk a legtöbben, m ajd tizenöt m illiónyian. A finnek lé-
lekszáma kb. öl m illió , az észtek egy m illiónyian vannak.
A felsorolt szám szeru adatok meUelI a finnékről, észtekrőlaz emberek többsége tudja, hogy önál-
ló államban élnek. Köztudott az is, hogy az észtek a Szovjetunió felbom lásakor nyerték vissza függet-
lenségüket, és Észtország terü1etét nem régiben elhagyták az utolsó orosz csapatok is.
A közelmúlt politikai változásai azonban nemcsak a magyarokat és észtcltet rázták meg, hanem
az O roszország területén élő többi kis finnugor népet is. Ezeknek a népeknclt a körülm6nyeiról, múlt-
járó!, politikai és gazdasági k.ilátásairól azonban jóval kevesebb információ jut el hazánkba. Sokan hal-
lottak már a manysi ~ a hanti népról, tudják, hogy 6k a magyarok legközelebbi nyelvrokonai. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogy ezek a pár ezres lélekszámúra fogyott népek. esetleg létezésOk utol-
só óráit élik .O roszországban létezik ugyan egy Hanti-M anysi Autonóm Körzet, de ott a hanti ~ many-
si őslakosok már csak az összlakosságnak m integy fél százalékát alkotj6k. TerO letOkre hatalm as kő-
olajipar telepQ1t,pusztítva az & lakosoknak élelm et adó erdőket, szennye zve a korábban halban oly
gazdag folyókat.
M ás jeUegO ,de hasonló horderejű problémákkal kUzd az O roszországban élő többi finnugor nép
is.Fokozottan érinti őket O roszország politikai ~ gazdaságrválsága. A kom ik, udmurtok, m arik, mord-
viook legfontosabb feladata, hogy autonóm köztársaságaikban népOk és nemzeti 1tultúrájuk számára
kivívják az orosz népességgel egyenlő jogokat, egyenlő bánásmódot. Gazdas6gi téren meg kell olda-
niuk például a hadiUzemek átszervezését, a mez6gazdaság hatékooyabbá tételét.
Egyes kisebb baltikum i fionl,lgor népek pedig, amelyeknek még a neve sem igen ismert hazánkban,
m ár az utolsó utáni pillanatban vannak. A vepszék pár ezer fős népének szinte C ljrakeD tanulnia nyel-
vét, kultúráját. M ég náluk is kevesebben vannak azonban az inkerik. és a lfvclt. A tiv nyelvet m ár csak
egy kb. ötven f& közösség beszéli.
A fmnugorság vezető ereje kétségtelenU l az önálló állarnisággal rendelltezó fum , észt és m ll&yar
nép. O roszország fmnugor népei tólUnk várják a segítséget. Gazdasági t& en a legtöbb segítséget je-
len1egFinnország tudja ny6jtani, de a régi gazdasági kapcsolatok (íjraéiesztésével je1«lt& szerepet
játszhatnak a magyarok is a térség fejlődésében. Kulturá1is téren, a nemzeti k~ra ápolásában, az
anyanyelvi oktatás fejlesztésében azonban nyelvrokooaink számára kiemeDr.ed6 jeleot& égdek. az
ezeréves állam isággal és nemzeti kultúrával rendelkero magyarok tapasztalatai. A magyar segítőkész-
séget jelzi Göncz Á rpád 'liamM 1993 nyarán tett látogatása az oroszországi fmnugor népeknél.
Göncz Á rpádot (ítjára szaktanácsadói m inőségben eikfsérte DomOkos Péter-,az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem "Finnugor Tanszékének vezetője is. Hazatérése ut4n a segítség szándékától vezérel-
ve a fIDDugrisztikaitudományok más kiemelkedő képviselőivel és gazdasági szakemberekkel egyt\tl
létrehozta a Num i-T6rem Finnugor A lapítványt.
Az oroszországi fUU lugor népekkel folytatott kultuiális és gazdas6gi kapcsolatok elm élyítésében
bizODyáraönnek is segítségére tudnánaklenoi a hazai finnugor tudományok eJismert képviselői. A Nu-
m i-Tórem Finnugor A lapítvány célja a kis finnugor népek nemzeti öntudatra ébredésének támogatá-
sa, nyelvrokónaink fellendU l6 fionugrisztikai oktató és kutató tevékenység6nek segítése, valam int a
fmnugor népek és nyelvek oktatásának és kutatásának támogatása hazánkban.
Ha ön is egyetért ezekkel a célokkal, kérjük, támogassa a Num i- Tórem Fionugor A lapítványt. Az
APEH határozata értelm ében alapítványunk támogatóinak ad6alapcsökkentési kedvezményre jogosí-
t6 igazolást adhatunk ki.
Az alapítvány bankszárnláját a M agyar H ite! Bank kezeli, száma:
MHB 10200830-32318760
KöszönjUk, hogy tájékoztatónkat figyelm esen elolvasta. Ha alapítványunk támogatása mellett
dönt, bizonyos lehet benne, hogy hasmos és jó Ugyet támogat!




k á v é
a jó k á v é k
A m i k á v é n k :
MAGYAR ÁRU!
A s z e l lem i m u n k á t v é g z ő k
tö b b s é g e s z ám á ra s z in te e l -
e n g e d h e te t le n "m u n k a e s z -
k ö z n e k " s z ám ít a z a g y m ü -
k ö d é s t s e rk e n tő k á v é . B i-
z o n y á r a ön i s r e n d s z e r e s
k á v é fo g y a s z tó . N em m in d -
e g y a z o n b a n , h o g y m ily e n
k á v é t is z ik ! Ig y o n m in d ig
D . K a is e R - t ! B ra z i l a la p -
a n y a g o k b ó l k é s z ü l t k iv á ló ,
k e l lem e s íz ű . m a g y a r te r -
m é k . É s h a e z t v e s z i , f ő z i ,
i s s z a , e g y ú t ta l a h a z a i f in n -
u g o r k u ta tá s o k a t is s e g í t i !
T e h á t : m in d ig in k á b b
D . K a is e R - t !
